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Upcoming Events
• Dinner with Friends
Save the date for our fourth
annual fundraiser and gala
dinner!
Saturday, April 1, 2006,
featuring guest authors
Sabina Murray, Ilan Stavans,
and Norton Juster.
• Washington, D.C. event
being planned for Spring ‘06
Recent Events
• Bookstore Benefits for
Libraries
Barnes & Noble (December
2-3) and the Jeffery Amherst
Bookshop (December 10)
held library benefits.
Thank you!
Steve Ballmer, CEO of Microsoft,
President Jack Wilson,
Chancellor John V. Lombardi,
and Provost Charlena Seymour
celebrate the Learning
Commons dedication with
UMass Amherst students on
October 21.
University of
Massachusetts
Amherst
O F  T H E
 “A campus’ library is the soul of an
academic institution, and we want our students
to spend quality time there,” said Charlena Seymour,
provost and senior vice chancellor for academic affairs.
“At the Learning Commons, students will transform informa-
tion into learning. They will explore ideas and share insights
with other students as they blur the lines between
studying and socializing.”
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2Message from Jay
F WE BUILD IT, THEY WILL COME.”  This
paraphrased quotation from the movie “Field of
Dreams” is often heard in the new Learning
Commons.  The transformation of approximately“I
23,000 square feet of the Main Floor of the W.E.B Du
Bois Library over the summer months is like a dream
come true for the many individuals on campus who
worked to make the project successful.  The heartfelt
reward for us all is not the jubilant ceremony of the
dedication, but seeing hundreds of students using this
21st century reading room on a daily basis.
Engaging, renovated facilities are not the only exciting
activity here at the Libraries.  As you will read in this
newsletter, a variety of exhibits, receptions and colloquia
buttress our mission of fostering a diverse and inclusive
environment in which to engage with ideas.  Funding of
these endeavors depends on generosity like that of the
Friends of the Library.  Your gifts will allow the UMass
Amherst Libraries to continue creating exciting, new
spaces and supporting the freedom of inquiry that is
so central to the heart of the campus.
Jay Schafer,
Director of Libraries
Jay Schafer named Director
May 2005
“I am honored that Provost Seymour has
asked me to assume the position of Director
of Libraries at UMass Amherst on a permanent
basis.  The support expressed by the Library
staff  . . . has been especially meaningful since
it is the diligent work of the staff that makes
any library director successful.  This is a
transformative time for libraries.  I look
forward to the challenges and opportunities
the future offers as we strive to provide the
very best in library services, collections and
facilities for the students and faculty at
UMass Amherst.”
- Jay Schafer
Learning Commons
Dedication
Director of Libraries Jay Schafer welcomes
Microsoft CEO Steve Ballmer on October 21.
UMass Vice President for Information Services David Gray,
Chancellor John V. Lombardi and Director of Libraries
Jay Schafer formally dedicate the Learning Commons.
3HE NEW 23,000 square-foot Learning Commons, the
centerpiece of the Du Bois Library’s 2005 renovations
and an innovative new space in the heart of campus,
was dedicated on October 21, 2005.  The day began
The ribbon cutting ceremony, from
left: student David Wenham,
Director of OIT Help Services Pat
Kochin, Provost Charlena Seymour,
Vice President for Information
Services David Gray, Director of
Libraries Jay Schafer, Chancellor
John V. Lombardi, student Irina Ros,
and the Library’s Associate Director
of User Services Anne C. Moore.
Dr. Roberto Ibarra
gives the keynote.
T
with a breakfast with Microsoft’s CEO, Steve Ballmer, who
came by helicopter to name UMass Amherst the first Microsoft
IT Showcase School in the nation.
Later in the morning, the dedication ceremony took place right
in the middle of the Learning Commons and was standing room
only with over 175 in attendance.  Speakers included Chancellor
John V. Lombardi, Provost Charlena Seymour, Director of
Libraries Jay Schafer, Chief Information Officer John Dubach,
David Gray, Vice President for Information Services and Richard
Rogers, Faculty Advisor to the Provost for Undergraduate
Education.
A celebration luncheon followed at the Top of the Campus
Center with keynote speaker Roberto A. Ibarra, Assistant Vice
Chancellor Emeritus at the University of Wisconsin and
Associate Professor of Sociology at the University of New
Mexico.  Professor Ibarra gave an intriguing and inspiring talk,
“A Place to Belong: The Library as Prototype for Context
Diversity.”
The lunch for 140 guests was sponsored by Microsoft, and
Philip DesAutels, Academic Developer Evangelist at Microsoft,
offered congratulatory remarks on the opening of the Learning
Commons.  Dr. Ibarra’s travel was made possible by the
Wallenius Library Endowment Fund.
Microsoft CEO Steve Ballmer and Chancellor John V. Lombardi
at the Learning Commons breakfast.
Provost Charlena Seymour
celebrates the dedication of
the Learning Commons.
4“I’m a senior - I just
came down to the
Learning Commons to
see what the buzz was
all about.  It’s
beautiful!  I’m really
excited to see
something that will
certainly have a
positive impact on the
education here.”
The Uncommon Commons
by Faye Wolfe
. . .On the garden level, the butterflies have abandoned the buddleias in the
courtyard outside its windows, but plenty of people are flocking there to
use LC amenities. . . By late morning most days, the Learning Commons is
full of students drafting papers at new, curvy maroon tables; collaborating
on projects, nestled in stylish, suede-like chairs on wheels. . . Every one of
those 56 workstations, as well as many of the computers reserved for
students, are in use. In the meeting rooms, classes and small groups jot
ideas on white boards mounted on the walls. As well as offering assistance
on how to make use of the library’s more than 300 databases, 12,000
electronic journals, 15,700 subscriptions, 5.8 million books and
government documents, the Learning Commons houses Academic
Advising; the Writing Center; a branch of Career Services;
a help desk for technical support; and the Assistive Technologies Center,
a drop-in lab for people with disabilities. (On the tenth floor of
Du Bois, the Learning Resource Center is open for walk-in tutoring
and instruction. . .
The Writing Center provides tutoring and writing assistance
for all members of the campus community.
“I am currently a
sophomore and I wanted to
let you know that the new
Learning Commons is
excellent. All of my peers
share the same thoughts as
I do. Thanks for this new
space.”
“I think everything
looks great! It’s a
sleek yet comfortable
setting.”
“I am very, very pleased
with this unexpected
change, and hope that it
will stay this way for many
years to come! Thank you
to the people that came up
with this idea!”
“I think the Library has
improved tremendously and
it is truly a privilege to have
such amazing technology
and resources available
to us.”
“I think everything
looks wonderful.  It’s
nice to know that our
money is being spent
wisely.”
“An excellent facility.”
[The Learning
Commons] provides an
environment that is
conducive to learning
and productivity.”
The Learning Commons contains
164 work stations, 400 laptop ports,
16 email kiosks,  13 rooms for group study.
The Learning Commons is open 24 hours
a day from Sunday 11:00 a.m.
to Friday 9:00 p.m., and Saturday
from  9:00 a.m. to 9:00 p.m.
5News and Events
Seventh Annual
Donor Appreciation Reception
Barry Moser, an extraordinary bookman, and one of the world’s great
book designers and illustrators spoke at the annual donor appreciation
reception on September 25, 2005.  World renowned for his
illustrations, wood engravings, watercolors, and reinterpretations of
the classics, Barry Moser’s art is represented in numerous library and
museum collections.  His work has been published in more than two
hundred books for children and adults.  His magnum opus, the
Pennyroyal Caxton Edition of the Holy Bible was published in 1999.
The 2005 Siegfried Feller Award for Outstanding Volunteer Service
was presented to Joseph Donohue, Professor of English who recently
retired after teaching at UMass Amherst for 34 years.  He has been a
staunch supporter of and advocate for the Library and a long-time
donor of books, journals, and reference materials.  After serving
as editor of the Readex Nineteenth-Century British and American
Plays project, Joe very generously donated his own set of that
collection, consisting of 23,335 titles, to the Libraries.
Thank you to the Jeffery Amherst Bookshop for once again donating a
portion of the event’s book sales to the Library.
Counterclockwise from top: Jay Schafer, Emily Silverman, Joe Donohue, Jim Kelly;
self-portrait by Barry Moser; Barry Moser autographs a book for Ruth Owen Jones;
Barry Moser gives the keynote; Joe Donohue accepts the Feller Award; attendees
Barbara Kerewsky-Halpern and Rhoda Honigberg.
6Exhibits
Reflections: Cars and Parts an exhibit by
Bryant J. Stewart at the Integrated Sciences
& Engineering Library (ISEL) featured sixty
of Stewart’s pieces.  Stewart creates
representations of classic cars and trucks,
mostly from the 1930s and 1940s.  He
often combines his pieces with actual car
and truck parts such as grills and hubcaps.
Another technique used is turning antique
parts into art by wire-brushing and
applying urethane to the rust to make
beautiful patinas.  Stewart also uses
anamorphic art, which is “the process of
greatly distorting an image only to have it
revealed either from a single vantage point
or from its reflection on a mirrored
surface.”  Taken from the ancient Greek
word for transformation, anamorphoses
was popular in the Renaissance and used by
artists like da Vinci, Escher, and Dali.
New Orleans: Land and Waters featured
satellite, geologic, and topographic maps
that graphically demonstrated the
underlying causes of the immense natural
disaster that engulfed New Orleans and
surrounding areas, raising many questions
about the future of the entire Louisiana
delta.
Celebrating 20 years of the Stonewall
Center – As part of our commitment to
diversity, the library hosted an exhibit
celebrating the history and achievements of
the Stonewall Center, a lesbian, bisexual,
gay and transgender educational resource
center.   The exhibit displayed the historical
context in which the Stonewall Center was
formed and contained
the original student
demands and reports
that convinced UMass
Amherst to support the
program.  It also
illustrated some of the
positive changes that
have taken place since
the Center’s creation.
Oz Books, The Movie,
Gay Men, Oh My!
from the collection of
Dee Michel was on
display in the Du Bois
Social Change Colloquium
“Crossroads: A Colloquium on Social Change” was
held on October 31, 2005.  The event was spon-
sored by Special Collections & University Archives
and the Social Thought and Political Economy
Program.  The keynote speakers were Carl Oglesby,
a major figure in the anti-war movement in the
1960s and 1970s and a former president of the
Students for a Democratic Society (SDS); Tom Fels,
a former resident of the Montague Farm Com-
mune, and a curator, writer, and student of Ameri-
can culture whose work has appeared in numerous
museums and publications; and Catherine Blinder,
a former resident of the Tree Frog Farm commune,
and an activist, writer, and consultant based in
Hartford.  This first annual social change collo-
quium was held in honor of Beth Hapgood, who
earlier this year donated her papers, including a
wealth of materials relating to the Brotherhood of
the Spirit commune, the largest commune in the
eastern U.S. during the late 1960s and early 1970s.
Library this fall.  The exhibit consisted of
books, cards, musical recordings, ads, web
pages, and collectibles from The Wizard of
Oz.  It highlighted books by L. Frank Baum
and his successors, the 1939 MGM movie,
print, stage and film adaptations, the
connection between the movie and gay male
culture, and a celebration of Oz by fans,
critics, and entrepreneurs.  On October 5,
the Library hosted a reception to celebrate
the exhibit and the Stonewall Center’s 20th
Anniversary.  Dee Michel spoke on the
appeal of The Wizard of Oz for gay males.
The exhibit was sponsored by the UMass
Amherst Library’s Committee on
Community, Diversity and Social Justice in
conjunction with GLBT History Month in
October.
7Hokkaido Delegation
Visits Library
On October 15, a delegation from Hokkaido,
Japan visited UMass Amherst to mark the 15th
anniversary of a sister-state relationship and
renewed ties that extend back to 1876. William S.
Clark, the president of Massachusetts
Agricultural College (MAC) helped found
Sapporo Agricultural College – now Hokkaido
University. Clark, who inspired Japanese students
with his pioneer spirit and farewell salute, “Boys,
be ambitious,” is still a revered figure in Japan’s
northernmost and largely rural island.
Provost Charlena Seymour greeted the 26-
member delegation at the Du Bois Library, where
a pioneer of the UMass-Hokkaido relationship,
William Penn Brooks, was remembered at a
ceremony marking the donation of some of his
papers to Special Collections and University
Archives. Brooks was a young MAC graduate
who accompanied Clark to Hokkaido and stayed
on to work at the new college. He later returned
to MAC and served for many years as director of
the Experiment Station.
Peregrine Falcons Nest
Successfully on Roof
of Du Bois Library
Three peregrine falcon chicks hatched
in May on the roof of the Du Bois
Library. David Fuller ‘88 and Ralph
Taylor ‘83 of Mass Wildlife’s Connecticut
Valley District banded the chicks when
they were 2-3 weeks old. Richard
Nathhorst, Facilities and Campus
Planning, coordinates the banding
process.  This is the third year in a row
that the nesting on the Library roof has
been successful. Peregrine falcons are
still endangered in Massachusetts.
The nesting box was installed on the
roof in 1998.  It is a joint project of the
department of forestry and wildlife
management, the Physical Plant and
Facilities Planning divisions, the
Hitchcock Center for the Environment,
the Conservation Department of the
town of Amherst, and the Massachu-
setts Division of Fisheries and Wildlife.
8Scholarly Colloquium
“University E-Repositories: Solutions for
the Scholarly Community,” the fourth
colloquium in an ongoing series, was held
on September 29, 2005.  Ann Wolpert,
Director of Libraries at MIT, and Nancy
Fried Foster, Lead Anthropologist and Co-
manager of the Digital Initiatives Unit,
University of Rochester, discussed the issues
and implications of E-Repositories for
faculty, librarians, and graduate students.
“Me, a Librarian?”
The Library’s Community, Diversity, and Social Justice Committee (CDSJ)
hosted an ALANA Library Career Reception on November 9th featuring
keynote speaker Tracie Hall, Director of the American Library Association
Office for Diversity.  Other guests included students from library school
programs and professional librarians.  ALANA students were invited to learn
about the career opportunities in libraries.  The event was sponsored by the
UMass Amherst Libraries, University of Rhode Island Graduate School of
Library & Information Studies, and Simmons College Graduate School of
Library & Information Science.
Kosovar Librarians
The Institute for Training and Development and the
Simmons College Graduate School of Library and
Information Sciences jointly conducted a 17-week
training and academic program for nine Kosovars
employed at the National and University Library of
Kosovo from August 21 to December 17, 2005.  The
UMass Amherst Libraries hosted three of the nine
visiting librarians from September 9 through
November 10.  They received an in-depth orienta-
tion to the administration, collection management,
collection development, and public services
operations of our Library.
At the end of their stay, Ms. Elhame (Eli) Buzuku,
Mr. Ardian Haxhaj, and Mr. Besim Kokollari invited
all library staff to a program on life in Kosovo.
Their program addressed the culture, politics,
economy, education, and libraries and librarianship
in Kosovo.
Ann Wolpert is the Director of Libraries at
MIT and co-leader of MIT’s institutional
repository, DSpace.  A model for many
other universities, DSpace was developed
over the past two years by MIT Libraries
and Hewlett-Packard Laboratories.  She
currently serves as President of the
Association of Research Libraries (ARL)
and member of the Board of Directors of
the Boston Library Consortium, among
many other affiliations.
Nancy Fried Foster is the Lead
Anthropologist and Co-manager of the
Digital Initiatives Unit, River Campus
Libraries at the University of Rochester. She
conducts research on faculty, staff, and
students to document work habits and
identify needs for web-based products to
support research and writing.
9Supporting the Library
Beth Hapgood Collection
Assembled over more than three decades of collecting, the Hapgood
Collection contains approximately 35 linear feet of material relating
to the Brotherhood of the Spirit, its successor the Renaissance
Community, and Beth Hapgood’s other interests in spiritual, social,
and intellectual matters.  The collection is currently being processed.
From its beginnings in a treehouse in Leyden, Mass., in 1968, the
Brotherhood of the Spirit grew to become the largest commune in the
eastern U.S., with almost 350 residents at its peak in the early 1970s.
Beth Hapgood, a resident of nearby Northfield, met Michael
Metelica, founder of the Brotherhood when he was barely 16 and
remained close to him until his death in 2002.  It was Hapgood who
introduced the Brotherhood to the psychic channeller Elwood Babbitt
(the “spiritual advisor” to the commune for a period of time) and
Hapgood who assiduously collected information on the group.
SELECTED NOTEWORTHY
ACQUISITIONS
Class of 1955 50th Reunion Gift
Alumni returned to campus June 3-5 for Reunion Weekend
2005, sponsored by the UMass Amherst Alumni Association.
The weekend’s events included the dedication of the Class of
1955 Garden.  The ceremony took place in the Second Floor
Reading Room of the Du Bois Library, overlooking the garden
site.  The 50th Reunion Gift, a beautiful, park like garden area,
is on the north side of the Library.
Gift of Professor Arnold Silver
Arnold Silver, English Professor from 1959-1996 donated 5,000
books, consisting of primary and secondary sources in the fields
of English and American literature, rhetoric and composition,
philosophy, history, and many other topics.  A Shaw scholar and
playwright, Professor Silver taught a range of courses for the
English Department.  In 1997, he published Shortchangers, a
fictional farce set in an American university.
John W. Bennett
Labor History
Collection
The historian John W.
Bennett ’52, donated his
large collection of labor
memorabilia to Special
Collections and University
Archives (SCUA), along with
the funds to support the
processing, care, and
scholarly use of the collec-
tion.  The John W. Bennett
Labor History Collection
includes a wealth of labor-
related material dating back
as far as the 1870s, and it
holds great research potential
for students and scholars.  In
collaboration with the Labor
Relations and Research
Center, the collection will be
made available online and in
person through exhibits,
symposia, and special events.
SCUA has assembled an
important collection of
primary sources for study of
labor history, including the
records of the Massachusetts
AFL-CIO and many unions
and locals, ranging from the
Amalgamated Clothing
Workers to the United
Brotherhood of Carpenters
and Joiners.
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Rebecca Addison was appointed to the
position of Library Assistant II
(Acquisitions Ordering).  Rebecca comes to
the Library from the Dean’s Office in the
College of Natural Sciences and
Mathematics.
Emily Alling was appointed to the position
of Science and Engineering Reference
Services Librarian in the Integrated Sciences
and Engineering Library.  Emily holds a
Master’s degree in Linguistics from Harvard
University and an MLS degree from
Simmons.  Emily comes to UMass Amherst
from Springfield College where she was the
Reference Technology Librarian.
Jo-Ann Bourguignon of Interlibrary Loan/
Document Delivery accepted a position in
the Isenberg School of Management.
Heather Deirdre was promoted to the
position of Librarian I (Electronic
Resources Acquisitions).  Heather
previously worked in Acquisitions as a
Library Assistant.
Larry Feldman, head of the Integrated
Sciences and Engineering Library, retired
after 34 years.  Appointed as Physical
Sciences Librarian in 1971, Larry became
Administrative Coordinator of the
Biological Sciences Library in 1989, and
Head of the Science Libraries in 2001.
Peggy Garceau was appointed to the
position of Library Assistant II in
Interlibrary Loan. Peggy comes to the
Library from Military Science.
Joseph Heimann was appointed to the
position of Library Assistant III (Reserves/
Media Supervisor).  Joseph comes to the
Library from Engineering Computer
Services.
Lorraine Lapointe of Reserves/Media was
appointed to the position of Library
Assistant III (Library Building Monitor
Supervisor).
Shaodan Luo, our first East Asian Library
Intern, has a Ph.D. in Chinese Literature
from UC Berkeley and has been a visiting
professor at UMass Amherst teaching
Chinese language and Literature.  He is
working with Sharon Domier to review the
Chinese collection, select and catalog gifts
and new orders, and create online user
guides to the collection.
Sue Lychwala was appointed to the position
of Clerk IV (Administrative Services and
Personnel Assistant) in the Library Office
and the Library Business Office.  Sue comes
to the Library from the Dean of Students
office.
Lori Mestre of Research and Instructional
Services accepted a position at the
University of Illinois at Urbana-Champaign.
Appointed as Education Reference
Librarian in 1992, Lori became
Coordinator of Instructional and
Curriculum Support Services in 2000, and
acting Head of Research and Instructional
Services in 2004.  Beth Lang is serving as
Interim Head of Reference and Instructional
Services.
Donna Myrick was appointed to the
position of Clerk IV (Library Business
Office Assistant).  Donna comes to the
Library from the Bursar’s Office.
Michael Patterson was appointed to the
second shift position of Library Assistant III
(Library Building Monitor Supervisor).
Michael comes to the Library from Physical
Plant, and previously was a member of the
Library’s custodial staff.
Peter Stern was awarded a travel grant from
the University of New Mexico Latin
American and Iberian Institute Library
Visiting Researcher Program.  This program
is designed to provide scholars with the
opportunity to work with one of the largest
Latin American collections in the U.S.  Peter
is researching two Mexican political-artistic
groups: the Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios, and the Taller de Grafica
Popular, which flourished in the 1930s and
1940s.
Staff News
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Karyne St-Pierre, MLIS student at the École
de bibliothéconomie et des sciences de
l’information, Université de Montréal, did
an internship in Collection Development
and Reference.  She is now working at the
Outremont Public Library, a branch of the
Montreal Public Library.
Myles Sullivan was appointed to the third
shift position of Library Assistant III
(Learning Commons and Support Desk
Supervisor).  Myles is a former member of
our student staff.
Jason Sullivan-Flynn of Acquisitions and
Roberta Merrington of Circulation have
each been appointed to the 1/2 time
position of Library Assistant III (Library
Building Monitor Supervisor).
Margaret Temesvari of the Library Business
Office accepted a position in the Alumni
Development and Capital Giving Office at
Deerfield Academy.
Peter Tigner of Circulation was promoted
to the position of Library Assistant III
(Learning Commons and Technical Support
Desk Supervisor).
Carol Will was promoted to the position of
Library Assistant III (Learning Commons
and Technical Support Desk Supervisor).
Carol transferred from Acquisitions.
Tania Romanovich Mastaliz, 89, passed
away August 6.  Tania worked in the
Acquisitions Department from 1968 until
1986 when she retired.
Christine (Field) Purinton, 86, passed away
October 31 at Newham Hospital, London,
England.  Christine worked in the
Acqusitions Department, retiring in 1980.
Jay Schafer opens the
new front entrance of
the Du Bois Library.
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Library Donors
T
HANK YOU for your generous contributions
to the Library.  Listed below are our donors
for the 18-month period January 1, 2004 –
June 30, 2005.
CHANCELLOR’S
CIRCLE
Benefactors
Gifts of $250,000+
John W. Bennett
Fellows
Gifts of $25,000 – $99,999
Joseph W. Donohue
Associates
Gifts of $10,000 – $24,999
Randolph W. Bromery
James L. Craig
George & Ann Levinger
Verizon Communications
DEAN’S CIRCLE
Partners
Gifts of $5,000 – $9,999
Lucy W. Benson
Lorrey Bianchi & Kathleen
Casey-Bianchi
Margaret E. Bigelow
Community Foundation of
Western Massachusetts
Margo Crist
Vincent & Antoinette Ilardi
Pioneer Valley Labor Heritage
Museum
Sponsors
Gifts of $2,500 – $4,999
Edward & Nancy Brinley
Dell, Inc.
Ben* & Emily Drew
Joseph & Barbara Goldstein
Daniel L. Gordon
John J. Kominski
Lewis & Caden Mainzer
Cynthia Redman
Members
Gifts of $1,000 – $2,499
Anonymous (1)
Thomas F. Ackerman
Kenneth & Jane Barna
Alan C. Brown
George G. Burke
Leslie H. Button
Patrick J. Clisham
Joseph & Julie Cofield
Charles F. Corcoran
Norman & Sabina Cournoyer
Thomas E. Decker
Philip & Michelle Doyle
Lee R. Edwards
Enzyme Research Laboratories,
Inc.
Harriett S. Fitts
Karen L. Garvin
Howard & Joy Gersten
William Israel & Eileen Breslin
Nelson Jaquay
Jeffery Amherst Bookshop
Paul Jones & Ruth Owen Jones
James & Carol Kelly
John & Cynthia Lasker
John & Cathryn Lombardi
William D. Madden
Lois C. Magee
Katherine A. McHugh
Timothy J. Meldrum
Jerome M. Mileur
Michael J. Morris
Brenda L. Mutcherson
National Evaluation Systems,
Inc.
Mary Catherine Phinney
Elva T. J. Procopio Revocable
Trust
Paul & Elva Procopio
Retired Faculty Association
Judith A. Rice
Robert & Halina Rothstein
Jay Schafer
Linda M. Smircich
Michael & Jill Stansky
William & Barbara Tufts
Jacqueline M. Warner
Gifts of $500 – $999
Anonymous (2)
Blades Lawnmower Service
Paul F. Brenc
Robert C. Bryant
Frederick & Edith Byron
John F. Cahill
Joseph E. Casey
Denise B. Clemence
Joan Cormack
Amy Curtis-McIntrye
George Dean & Leslie Meyer
John & Maureen Denison
Celeste D. Devaney
Emily J. Drake
Stewart W. Ehly
Janet M. Everson
Robert & Katherine Feldman
Siegfried & Karen* Feller
John & Sandra Ferriter
Florence Savings Bank
James D. Flynn
Robert & Louise Fredette
Richard & Mary Gamble
Michael & Linda Garrity
Stephen H. Gehlbach
Gerard Grenier & Ellen Snyder-
Grenier
Richard & Susan Gulman
John W. Hermanson
Jon Hvitfelt
Lorraine M. Kaimal
Michael T. Kavanagh
Donna L. Kell
Christopher & Jennifer Kellogg
Arthur F. Kinney
Adam B. Kirkpatrick
Anthony G. Kolish
Dorothy Y. Kuhs
Gilbert & Sally Lawall
Susan L. Lawrence
Stewart & Catherine Levin
Zheng Li
Bonnie L. Livingston
Richard J. Manning
Wallace J. Matthews
George R. McCrillis
Sutzi McGovern
Marcia B. Meudell
Walter & Kathleen Mullin
Marie E. Murphy
Ronald J. Nathan
Bert W. Parmenter
Craig & Germaine Picket
Robert & Jeanne Potash
Linda L. Prokopy
Donald & Mary Jean Proulx
Michael A. Ragoza
Marcel E. Ricciardelli
Janine Roberts
Pauline M. Russell
Vladimir Savikovsky
Nanette Scott
Robert A. Shanley
Robert A. Shanley Revocable
Trust
Thomas & Karen Shea
Klyde W. Siegfriedt
Olivia F. Sillari
Emily S. Silverman
Christopher J. Smith
Gordon & Dolores Sutton
Dorothy N. Swanson
Gary F. Tansino
Weber & Diane Torres
Christine Tryba-Cofrin
Jenny Wang
Thomas & Carol Waskiewicz
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David R. Hayes
Ray C. Henrikson
James C. Herbert
John H. Hicks
Lawrence J. Hines
Hugh F. Hoffman
Karen S. Hohler
Judith N. Holsinger
Charles & Catherine Hopkins
Margaret E. Howland
John & Stacey Hubbard
Camilla S. Humphreys
David G. Hutchinson
Bette A. Jennings
Samuel R. Jewell
Joseph E. Johnson
Robert & Sandra Jones
Howard M. Kalet
Alan Kanner & Susan Chinman
Stephen Keane & Donna Julian
Erik K. Kjeldsen
Robert & Barbara Koppel
Pamela L. Kosinski
Robert E. Krauss
Wayne & Catherine Kruithoff
Andrew G. Labrot Jr. Family
Fund
Essie S. Labrot
Richard E. Lacatell
Jean M. Langley
Joseph A. Larkin
Amy C. Larson
Audrey L. Larvey
Peter A. Leary
James L. Lee
Robert Leidy & Faye Baker
Frederick* & Ruth Levens
Kenneth A. Lloyd
Curtis L. Lopes
Brian & Maureen Maerz
James S. Mamary
Sandra J. Mangurian
Dana & Mary Marchant
Eduardo P. Marchena
James & Laura Mazzola
Karen S. McCown
William D. McCoy
Linda C. McCreary
James McEneaney
Grant E. McGiffin
Theresa A. McGrath
Brian D. Meuse
Microtek Inc.
Lucien & Bonnie Miller
Robert S. Mitchell
Ida C. Moggio
Kevin Moloney
Anne C. Moore
Ellen K. Moran
David & Cynthia Morrell
Peter J. Mozden
Gary J. Murphy
Ross R. Murphy
Janet Muzzy
James & Patricia Nascimento
The Nathan Agencies
Arnette Nelson
Alicia Nitecki
Jozef Niznik
Corinna M. Noelke
D. M. Noonan
Martin F. Norden
Stephen J. O’Brien
Debra J. O’Connor
J. Brian Palmer
Nancy O. Palmerino
Roderic & Eve Parnell
Subhash R. Patel
Henry Peach & Deborah
Nowers
Edmund C. Peirce
Lee G. Peters
Deborah J. Pheasant
Thomas S. Piecuch
Stephen & Sydney Plum
Joseph Powers & Mary Griffin
Powers
Beatrice O. Pressley
William Primack
Laurence Pringle
Martin H. Puitt
Bradley H. Raymond
Robert L. Robbins
Holly E. Robertson
Gerard F. Rogers
Valentino Rubinaccio
Elias Salgado
Carl R. Sanger
The Savannah Foundation, Inc.
Sharad & Jayashree Saxena
Eva Schiffer
Scott J. Simenas
Mark M. Simon
Evelyn C. Smith
Gerald & Susan Stanney
Earle & Janet Steeves
Patricia M. Sylvia
Rafael E. Tarrago
Stephen F. Taylor
Jeffrey M. Tenenbaum
William & Nancy Thompson
Frederick & E. Louise Tillis
Barbara S. Tincher
Arnold & Elaine Trehub
The University Women
William B. Uttley
Jacobus Van Heerden & Regina
Martel
Stevan & Julie Van Vliet
James & Nancy Viggiano
Marc A. Vivenzio
David & Melissa Volman
Thomas Walkowiak
Signia R. Warner
Earl A. Waterman
Whippoorwill Crafts, Inc.
Frederick & Joan Whoriskey
Mary B. Wickwire
Rhys H. Williams
Richard A. Witham
Robert & Carol Witham
James & Christine Wolfe
Dennis F. Wrenn
Patrick T. Wright
Guy E. Yeager
Anne S. Zimmerman
Gifts of $100 – $249
Anonymous (1)
A.S./M.S., Inc.
E. Abercrombie & Kayla Werlin
Doris E. Abramson
Rafael S. Adames
Howard C. Adams
Verne A. Adams
Donald & Margaret Agnoli
Joseph Aiello & Mary Mitchell
Thomas K. Albert
Mark & Michele Aldrich
Roberto Alejandro & Carmen
Rolon
Robert & Helen Alkon
Barbara S. Allen
Craig & Emily Allen
Peter & Meiling Alsen
Anne C. Amato
James W. Amberman
John & Barbara Amiro
Debra D. Anderson
Jacqueline B. Anderson
Shirley C. Anderson
Shirley C. Anderson Trust
Stephen Anderson & Gail
Parker
Thomas L. Anderson
Victoria J. Andes *
Anne Andrews
Elizabeth C. Andrews
Wayne Andrews
Anthony P. Antico
Peter J. Anzalone
Stephen E. Appell
Paul & Marie Appleby
Steven J. Arcanti
Ann M. Archer
Ronald D. Archer
Alfred P. Arcifa
Chad W. Arnold
Victor Aronow & Jeanne
Frieden
Dennis A. Arouca
M. Jane Ashby
Arra Avakian
Robert & Sharon Ayres
Andrew & Myriam Azer
Christopher J. Bacich
Suzanne O. Bailey
Charles W. Baker
Gerard & Anne Baker
Marjorie L. Baker
Richard & Patricia Baker
Stephen P. Baker
Jamie Balboni
William E. Ballou
Donald & Martha Bancroft
Richard L. Band
Bruce L. Barefoot
Michael A. Barillaro
Scott E. Barker
David J. Barnes
Jeffrey B. Baron
Michelle E. Baron
Paul F. Barresi
Bailey R. Barron
William T. Barry
Michael A. Bars
Albert Barsamian
John J. Barter
Robert G. Bartlett
Donald & Julie Barton
Paul & Jennifer Basile
Raymond H. Bateman
Janet H. Bath
David L. Battis
James L. Batts
Sigrid Bauschinger
Alvan T. Bazer
Patricia A. Beaber
Daniel & Kathleen Bean
Joan M. Beardsley
Paul G. Beaulieu
Robert & Gail Beck
Steven M. Beckman
Robert E. Beecy
Jeffrey W. Beer
Charles & Patricia Beilke
Lynne M. Bell
John V. Bellissimo
Paul & Janet Belval
Thomas R. Benedek
Ralph W. Bennett
Robert J. Bennett
Ronald J. Bennett
Mark & Celeste Benoit
Stanley F. Berdahowski
Eugene V. Beresin
Michael & Linda Berger
Paul M. Berger-Gross
Michael Bergeron & Cheryl
Armitage Bergeron
Peter Bergeron
Erica Bergquist
James & Judith Bernat
Lee Anne Berry
Richard A. Bidgood
Roger & Daphne Bieri
Theresa M. Billiel
Marilyn B. Billings
Linda J. Bilotta
Glenn & Janet Bingle
Richard & Susan Bir
Marjorie A. Birnbaum
Leo H. Biron
Timothy M. Bishko
Brian E. Blackwood
Blair, Cutting & Smith Insurance
Laura W. Blake
Charles & Cynthia Blanchard
Merrill Blanksteen
Charles & Claire Blauer
Paul S. Blecharczyk
Stanley R. Bloomfield
Barbara J. Bolden
Susan Bolles
Donald & Susan Bolton
Lloyd J. Bonfield
Andrew & Frances Boninti
Bruce & Sue Bonner
Richard J. Bonomi
James L. Bonsey
Hubert P. Borg
Robert G. Bourett
Elizabeth S. Bowdan
Kristen A. Bowsher
Edla H. Brabham
Michael P. Bradford
G. Edward Bradley
William Braun
Brian J. Brennan
Michael P. Brennan
Michele A. Brennan
Robert Brennan
Richard & Joanne Bresciani
L. Squire & Carol Bressor
Bonnie Brickett
Nathalie W. Bridegam
Timothy L. Briggs
Suzanne Brigham Residential
Design
Suzanne M. Brigham
Barbara J. Brown
Eileen G. Brown
James & Karen Brown
Margaret C. Brown
Michael & Charlotte Brown
Susan E. Brown
Sheryl L. Brown-Shimer
Lora T. Brueck
David A. Bruneau
Michael F. Bruno
Jeffery & Laura Buch
James & Sylvia Buchanan
Marda F. Buchholz
Dale & Francine Buckley
Susan B. Burg
George & Margaret Burgess
Joan L. Burgess
Mary E. Burgwinkle
Francis E. Burke
Alan & Janet Burne
Andrea A. Burnett
Hope W. Burnett
Elaine T. Burns
Allan J. Burritt
James A. Burrows
Josef Burton
Robert & Doris Burton
Jean F. Burzynski
By Clock Family Trust
Gifts of $250 – $499
Anonymous (3)
Leonard R. Adams
Dean & Barbara Alfange
James J. Algina
Christine B. Allen
Amherst Insurance Agency, Inc.
Beth G. Anderson
Carolyn M. Anderson
Scott & Joanne Anderson
Cary W. Antill
Caren P. Arnstein
James J. Babula
Edward & Rebecca Bachelder
Charles & Linda Baczek
Patricia S. Banach
Allen & Elaine Barker
Melissa Barringer
Martha A. Bassett
Michael A. Bear
Rebecca H. Bell
Roger R. Bigold
Carol L. Bissonnette
Robert W. Blanchard
Rosalie Bleznicki
Eloise J. Boggs
Gregory J. Bonzagni
Paul & Gail Bouton
George & Phyllis Bower
Douglas A. Brothers
Dianne R. Brutnell
Douglas H. Burr
Milton Cantor
Ruth R. Carey
Peter F. Cassels
Anne M. Christner
Vanessa A. Cieslak
Arthur Clifford & Suzanne
Lorimer
Tomas Co & Faith Morrison
Joseph W. Competiello
James H. Cooper
J. J. Coughlin
Kenneth & Joanne Coughlin
Joseph & Susan Dayall
David & Jean Dempsey
Allyson P. DeNoble
Edward V. DeNoble
Arlyn Diamond
Norman & Janet Dufresne
Brian & Margaret-Ann Dunleavy
English Heritage
Margaret L. Everson
John J. Fitzgerald
Thomas F. Flynn
Virginia K. Formel
Gordon Fretwell & Fay
Zipkowitz
John J. Gannon
Marcia J. Gardner
Francesco Garofalo & Julie
Lanza
Dodie Gaudet & Michael Coffey
Walter K. Gavlick
Summer G. Getzen
Michael C. Gillis
Jeffrey Glidden
Barbara A. Goldrick
Ruth I. Goran
Brady & Natalie Green
Richard & Gillian Gregory
Roger Grette & Julie Brigham-
Grette
Elizabeth J. Grillo
Marjorie H. Grout
Ariel & Aleta Grunberg
Richard & Flora Guzik
Ladislas L. Hall
Joel Halpern & Barbara
Kerewsky-Halpern
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Katherine M. Cain
Ralph E. Caisse
Angela B. Callahan
John H. Campbell
MJ Canavan
Anne G. Cann
Richard E. Cannity
Gerald V. Capra
Robert H. Capstick *
Venanzio & Lisa Carbone
Richard F. Carey
Andrew S. Carle
Melvin A. Carlson
Russell Carlson
Tristram C. Carpenter
Margaret A. Carr
Pedro A. Carrasquillo
Katherine M. Carroll
Patricia A. Carroll
Richard L. Carroll
William & Diane Carroll
Michael C. Cass
Reed W. Cass
Anthony F. Ceddia
Joan M. Celuzza
Paul M. Chaggaris
Rickalene L. Chamberlain
Chet Chan
Henry Chan
Rabin & Karen Chandran
Chapman Building Services
David & Patricia Chastain
Laura M. Chen
Bruce A. Cherner
Bruce Cherner Antique Silver
Lynn R. Chernesky
Stephanie M. Child
Roland & Elizabeth Chilton
Alpin & Nancy Chisholm
Yiho & Sook Cho
David J. Chou
Miriam U. Chrisman
Antonia Chronis
Bernadine E. Chwalek
Michael F. Ciampa
Barbara Ciolino
Jeffrey A. Clark
Jeffrey & Louise Clarke
Scott Clarke
F. S. Cleveland
Marjorie S. Clifford
Charles J. Clock
Coastal Nissan
Richard Cocci
Joan E. Cocks
Antonio Coelho
Cristina A. Cogburn
Alan R. Cohen
Alvin P. Cohen
Elizabeth A. Cohen
Jacquelyn W. Cohen
Jeffrey & Polly Cohen
Philip J. Cohen
Saul J. Cohen
Saul M. Cohen
Carol A. Colantuono
Sally A. Colarusso
Cornelius J. Coleman
F. P. Coleman
Stephen R. Coleman
John W. Collins
Pauline P. Collins
James P. Colonna
Ann T. Comiskey
Jonathan P. Commons
Community Planning Solutions
Leonard W. Condon
David G. Conners
Donald F. Connors
Jack G. Conrad
Patrick Conroy
Paul J. Consolini
Robert F. Conway
Loring & Brenda Cook
Carol Cooper
Harold & Phyllis Cooper
Maryann Copeland
Richard & Carolyn Copp
Anita M. Corliss
Russell A. Cormier
Maureen Cornacchia
Robert & Karla Cosgrove
David Costa
Clare T. Costello
Thomas M. Costello
Judith C. Cotton
Lindsey & Jacquelyn Counsell
John S. Courtney
Charlene P. Coyle
Deborah A. Crabbe
Dennis & Phyllis Crafton
Barbara F. Craig
Patricia J. Crapo
William J. Cray
Gerald S. Creem
Frank J. Crescenzo
Audrey Crockett
Lee P. Crockett
James Cronin
Gerald A. Croteau
Donald & Beth Crotty
Justin & Jill Crotty
Lesley J. Crouse
Jane E. Crouth
Judeth A. Crowley
Lisa J. Crowley
David W. Cuff
Judith E. Culver
David E. Cunningham
James Czerkowicz & Patricia
Czerkowicz
Douglas & Elizabeth Dale
Frederick J. Dalicandro
Robert F. Dallmeyer
Joan M. Daly
Paolo Damiani
Thomas & Nancy Danaher
Jody J. Daniels
William & Trudy Darity
Dudley W. Darling
William Davenport
Nancy M. Davidson
Christopher A. Davis
Nancy M. Davis
Peter J. Davis
Todd H. Davis
Lawrence S. Dayian
John & Elizabeth Dean
Jeffrey Deane
Helen R. DeCosta
James Deegan & Donna
Waldron
John & Helen Deering
Alan N. Degutis
Linda D. Dell
Nicholas & Daniele DeMartinis
Samuel G. Demas
Carolyn J. DeMoranville
Paul & Linda Dempsey
Ara Demurjian
Cornelius J. Dennehy
Robert & Patricia DeNoble
Anthony M. DeRosa
Giuseppe DeSimone
Rosemary Deusser-Jensen
Mark A. Deveau
Donald G. Deveuve
John DeVincentis
Sandra M. Devine
Christopher B. Dewart
John Di Napoli
Roslyn L. Diamond
Joseph & Marion DiBacco
Joseph F. Dillon
David A. Dilulis
Gary R. Dingman
Joseph & Carolyn Dingman
Louise M. DiNuovo
William J. Dion
John H. Dittfach
Fausto & Rosemary DiTullio
Joseph L. DiVeglia
John B. Doherty
Michael F. Dolan
Paul Domigan & Susan
Haselhorst
Timothy & Eileen Donelan
Megan A. Donnelly
Donald & Ann Donovan
William J. Doubleday
Gary & Sandra Doucett
Robert & Karen Dowd
William E. Dowd
Melissa M. Downes
Helen Downey
Kevin J. Downey
Kathleen M. Doyle
Monique B. Doyle
Marcy P. Driscoll
Philip & Ellen Dube
Thomas & Jennifer Duby
Wayne & Susan Duckworth
Charles D. Dudgeon
Aimee M. Dudley
Gary A. Dunlop
Edward & Sally-Anne Dunn
Roger K. Duquenoy
Catherine E. Durkin
Laurence R. Dutton
William & Ellen Dyke
Francine D. Dykes
Nan C. Edgerton
Hilary Edwards
Steven J. Edwards
Robert K. Egan
Ann E. Egan-Robertson
Amy E. Ehrenzweig
Eric Einhorn
Anita T. Eitler
Peter T. Ellison
Carl Elsishans & Lois Muraro
Lawrence & Tamson Ely
Denis & Susan Emmett
Jay C. Emmitt
Roberto & Grace Eng
Judith Englander
Donna D. English
Henry H. Enman
Ronald & Joanne Erickson
T. C. Erickson
Kevin I. Erkkila
W. & Susanne Evans
Daniel & Carol Ewing
Richard B. Fairbanks
Christopher T. Fang
Thomas P. Fantozzi
Kirby Farrell & Susan Roy
Tracy J. Farrell
David H. Fasser
William B. Fawcett
Ann Ferguson
Carla Fernando-Gilday
Robert F. Ferrara
Richard J. Field
Earl & Rosemary Finley
Kathleen T. Finnegan
Andrew & Eve Fischer
Judith H. Fischer
James & Barbara Fish
Robert W. Fishel
Jarrod P. Fisher
Adrienne A. Fiske
George & Marcia Fitzgerald
Janet C. Fitzgerald
Donna M. Fitzpatrick
Paul & Deborah Flagg
Timothy Flanigan
Raymond P. Fletcher
Oliver S. Flint
Amy L. Florio
FLW Enterprises, Inc.
Kevin M. Flynn
Phillip J. Fong
Donald & Patricia Fontes
Marcia Foote
Robert O. Ford
Robert F. Forrant
Ann P. Fox
Thomas & Jean Fox
Stephen M. Frackleton
Elsa Francescone
John & Catherine Francis
Lothar A. Franke
Kent W. Frederick
Norman J. Fredkin
Celeste I. Frey
Doris E. Friedman
David & Janice Froment
David R. Fuller
Robert W. Gage
Carolyn Galambos
Thomas H. Gale
Lawrence D. Gallagher
Victor J. Gangi
Kenneth & Kimberly Ganley
George & Marianne
Ganzenmuller
Mark B. Garibotto
Hilary J. Garivaltis
Jane E. Garshick
Robert G. Gastinger
Douglas N. Gates
Ralph & Ruth Gates
Gaudet Associates
Robert D. Gaudet
Joseph & Dorothy Gavin
Robert J. Geller
Joseph P. Geraghty
Jacob J. Gerber
George H. Gero
Burton R. Gesserman
John W. Gettens
Leo I. Giambarresi
Brian Gibbons
Christina T. Gibbons
Thomas M. Gibbons
Robert E. Gilbert
Kevin M. Gilligan
Robert Gillings
Sheryl J. Gilmore
Zenek & Lucy Ginsiorsky
S. & Radha Giridharan
Neal R. Gittleman
Laurie Glazier
Richard B. Glennon
Katelyn A. Godino
William K. Goglin
Michael F. Golas
Patricia J. Goldman
Sheldon & Marcia Goldman
Miquel Gomez-Ibanez
Kenneth & Karla Gonye
Donald J. Goodwin
Steven & Lorraine Goodwin
The 2000 Gordon Family Rev.
Trust
Nancy M. Gordon
Scott J. Gordon
Stephen C. Gordon
Bronie Gorelik
Dorothy L. Gorham
Robert I. Gorham
Brian & Allison Gormley
William G. Gothorpe
Robert E. Grant
James J. Grasso
D.C. Graves Company, Inc.
Donald C. Graves
Gravity Switch, Inc.
Betty T. Grebe
John & Jean Green
Judith F. Green
Walter A. Green
Jonathan A. Greenberg
J. R. Greene
Darr A. Greenhalgh
Jeffrey S. Greenstein
Sharyn A. Greenstein
Benjamin P. Gregson
Robert P. Griffin
George G. Grills
Halsey & Nancy Griswold
Nancy F. Griswold
Monty C. Grob
Stephen S. Grolnic
Coral M. Grout
Anne E. Grygorcewicz
Lillian M. Guilmartin
Sanford & Fay Gunn
Joseph A. Guzzetta
Peter M. Haas
John T. Hackett
James D. Haddad
Richard J. Hafey
Jean-Ellen Hagelauer
Paula Hagenbuch
Amory F. Haight
John W. Hakanson
Catherine P. Haley
Donna Hall
Elaine D. Hall
Rudman J. Ham
Ronald & Else Hambleton
Ian P. Hamby
George F. Hamel
Peter & Grace Han
Thomas B. Hanley
Deborah C. Hanlon
Rodney B. Hansen
Aiko Hanyu
Richard P. Harland
Sophia M. Harrell
Patricia Harrigan
Leslie Harrington
Thomas G. Harrington
Charles D. Harris
Margaret A. Harris
William F. Hartford
Catherine L. Haslett
David H. Hathaway
Nancie A. Havens-Frazier
Robert M. Hawley
William O. Hayden
John A. Hayes
Judith V. Hayes
Lawrence & Helen Hayes
Jeffrey C. Hecht
Anne J. Hedblom
Ann T. Heerens
David J. Hegarty
Martha R. Heimann
Kenneth G. Hellyar
Robert E. Henault
A. Scott Henderson
Clifford & Bonnie Henricksen
David A. Henry
Peter & Margaret Hepler
Susan D. Herhold
William F. Hetherington
Raymond M. Higgins
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Deborah F. Keith
Jean Keith
Diane E. Kelton
Donald K. Kerr
Patricia Keyes
Eleanor Killam
Paul & Kathy Killeen
Jane E. Killinger
Alan M. Kimball
Spencer A. Kinderman
Rosalind G. Kingsbury
Per Kirstein
Edward F. Kittredge
Elizabeth B. Klaiman
Ronald & Susan Klaucke
Edward & Elizabeth Klekowski
Barry C. Klickstein
Celia M. Klin
David C. Knapp
William S. Knowlton
Evar L. Knudtson
Kleanthes G. Koniaris
Kenneth J. Kordana
Edward Kosinski & Athena
Estavillo Kosinski
Joseph T. Koski
Jay Koslof & Laurie Brandt
Mark N. Kosmo
Jonathan G. Kramer
Michael D. Kubic
E. Thomas Kuh
James F. Kupel
Edward H. Kusiak *
Gilles & Bernyce Labrie
Dennis G. LaFerriere
James F. Laffan
Lakeside Gallery
Donna E. Lalonde
Karen L. Lamarre
John P. Lambert
Nathan C. Lamitie
Karen L. Lamoureux
Michael A. Lanciloti
Harold M. Lane
Charles M. Lang
Lyla M. Lanier
Janice L. Lanou
Wendy M. Lanoue
Lansal, Inc.
Kenneth F. Lanzillo
Walter & Susan Lapan
Beverly J. Laplante
Michael F. LaPlante
Cindy A. Laquidara
William A. Laramee
Jeremy A. Larit
Lawrence H. Larrivee
George S. Larson
Karel A. Larson
Lawrence A. Laskey
Roy E. Lasky
Andrew Lass
Douglas Lavanchy
Robert M. Lavery
Mark & Donna Laviolette
Paul R. Lawrence
Scott H. Lawson
The Scott Lawson Group
Nicholas & Juliana Layzer
League of Women Voters of
Amherst
Lisa J. Leahy
James R. Leardi
Thomas & Giselle Leary
Anne M. LeBlanc
Mary A. Leck
Carol A. Lee
David H. Lee
William A. Lee
Jyh-Dar Lei
Todd R. Higgins
Dean & Carol Hillman
Carla D. Hillyard
David J. Himmelberger
Andre M. Hines
Michael H. Hinman
James & Diane Hirshberg
Margo H. Roca
Ivan Ho & Cynthia Wilhelm
Mark S. Hoddle
Deborah E. Holland
Patricia G. Holland
Francis & “Becky” Holmes
Alana Holt
Richard & Rochelle Holzman
James & Joanne Hooley
Robert C. Hoover
Rachel L. Hopkins
A. Werner Horlbeck
Leslie P. Horn
Peter Hoyt
Kuo-Hsiung Hsieh & Kuei-Mei
Yang
Chih-Cheng Hsu
Edward H. Hsu
Thomas & Betty Hsu
Xiaohan Hu & Erluo Chen
Martin & Robyn Huban
Joseph Hudzikiewicz
Debra M. Hughes
Michael S. Hughes
G. Richard Huguenin & Ellen
Moore
Frank & Susan Hugus
Frank H. Hults
Walter & Marie Ingram
Naka J. Ishii
Kenneth Itzkowitz & Sheryl
Stone-Itzkowitz
James L. Izatt
Susan G. Izeman
Lawrence M. Jakmauh
Elizabeth Jakob
Annette A. James-Rogers
Leon C. Janikian
Joel C. Janovsky
John Jarman
Robert C. Jarvis
Vincent J. Javier
Matthew S. Jemison
Margaret R. Jessup
Alexander Jesurum
Gavin L. Jewell
Joyce M. Jobe
Denise H. Johnson
Donna M. Johnson
Joan C. Johnson
Karl R. Johnson
Kenneth D. Johnson
Louis M. Johnson
Terrence R. Johnson
Leonard Jolles
J. Kendall Jones
Marijane Jones
Carolyn E. Jordan
Maureen J. Joseph
Cathleen C. Judge
Charles & Marilyn Kalal
Steven J. Kalish
John & Diane Kalwiener
Kenneth P. Kane
Carol J. Kantany-Casartello
Alan D. Karel
Stephen Karis
John Kasle & Marie Cawlina-
Kasle
A. Peter & Clare Kastner
Lila H. Katz
Ronnie-Sue Katz
Dennis M. Keating
John F. Keefe
Jean L. Leimert
William E. Lemoine
Richard P. Lenihan
John & Joan Lennox
Anthony J. Les
M. Bruce & Ilene Lessans
Paul R. LeTellier
Dominique & Ellen Levesque
David & Keli Levine
Don E. Levine
Michael J. Levins
Ira Levy
Michael G. Lewis
Parker E. Lichtenstein
Sandra L. Lima
Mark C. Lindberg
Arthur L. Lipman
Bruce Lipschultz
Mark A. Lipsky
Mitchell & Sandra Liro
Shari J. Littlewood
Richard & Marie Lloyd
Kwang V. Lo
Robert H. Lockhart
Karen P. Loewentheil
Patricia M. Lohan
Louis J. London
Salvatore A. Longo
Richardo R. Lopes
Michael F. Loring
Celeste M. Loughman
Nicholas Louras
Mary L. Lovering
Elizabeth G. Lovett
Gerard Lozeau
Patricia L. Lucas
Joseph H. Lunderville
Marsha M. Lundgren
James & Mary Lyman
Carolyn J. Lynch
Debra A. Lynch
Robert J. Lynch
M.S. Services
Paul & Jean Mac Innis
Harold & Joan MacDonald
Matthew MacDonald
Nathan R. MacDonald
Patricia A. Macdonald
Darle A. MacFadyen
Douglas P. MacLean
Jeffrey M. Maclure
Margaret Macuga
Francis* and Rita Madden
Gregory & Susan Madden
Ann R. Maggs
Michael Magrath
Peter J. Mahar
Austin P. Maher
Pamela A. Malakas
Andrew T. Malloy
Brenda D. Maloney
Jeffrey Malumed
Helen A. Maniatty
Anne C. Mannheim
Gregory K. Maravelas
Kim F. Marchand
Dean & Kathleen Marchetti
James A. Marcotte
Rocco Marino & Sheila Botti
Shirley S. Markham
David S. Markson
David R. Martin
Tamara L. Martin
Diana Martinez
Robert P. Marzilli
Warren & Brenda Mason
Leda E. Masse
Douglas J. Massidda
Tony Masuck
Neil & Mary Matheson
Richard Mathews & Sara White
Gregory P. Mathieu
Adrienne Matthews
Joseph B. Mawn
Geoffrey & Gretchen May
Laura A. Mayer
Judith Maynard
Katherine C. Mays
Paul R. Mazur
Alan McArdle & Janice Mason
Neal & Susan McBride
Richard A. McCafferty
Daniel J. McCarthy
John A. McCarthy
Vincent & Jean McCaughey
James & Joann McColgan
Kelley J. McCormick
Susan R. McCouch
Maria C. McCoy
Richard J. McCraw
Raymond A. McGarrigle
Mary E. McGoldrick
Jane McGowan
Joan M. McGowan
G. Bruce & Betsy McInnis
James V. McKiernan
Joseph H. McKinnon
Kathryn M. McKnight
Robert H. McLane
Edward F. McLaughlin
Joanne S. McLaughlin
Thomas D. McLay
Thomas A. McMullin
Robert J. McNamee
Michael F. McQuaid
Charles J. McSweeney
Mariane K. Mears
Robert Meehan
Stefan Meisner & Rachel White
Judith A. Mendelson
Carisa Mendoza
Joyce Merriam
Jose & Lori Mestre
Richard L. Metafora
Cheryl L. Metevier
Kenneth L. Meunier
James & Jeanette Meuse
Paul & Andrea Micheli
Elizabeth. Millar
Wayne J. Millas
Haynes & Juli Miller
Mark C. Miller
Mary C. Miller
Melton & Dorothy Miller
Patrick D. Miller
Frances C. Mills
Brian & Susan Miner
Anne P. Mintz
Nadine M. Mitchell
Luanne B. Monahan
Peter Montenegro & Maria
Turchi
Moores Investments
John C. Moores
Harry Morgan
Walter C. Morgan
Warren H. Morgan
Lynanne B. Morganstern
Mark F. Moriarty
Eric J. Morono
Matthew & Barbara Morse
Robert E. Moses
James W. Moss
Thomas & Michelle Moutinho
Santanu Mukherjee
Margaret Mulkern
Steven A. Murawski
Edward J. Murphy
Gary R. Murphy
John J. Murphy
Michael S. Murphy
Patricia A. Murphy
Thelma L. Murphy
Martin & Ann-Marie Murray
Charles F. Musante
Haig H. Najarian
John & Laura Nalesnik
Jean M. Narang
George A. Nardacci
Ronald Naso & Jeanne Barry
Richard & Joanne Navin
Thomas P. Navin
Stephen J. Neitz
Stanley I. Newborn
Donna Lee U. Newcomb
Stephanie E. Newell
Bart & Diane Newland
Pamela S. Nicholson
Gregory & Ann Niemyski
Andrew J. Nietupski
Stanley E. Noga
Michael J. Nola
Joseph & Dixie Nolan
James A. Nordstrom
Thomas P. Norton
Samuel & Ronni November
Kathleen B. Nutter
Andrew I. Ober
Eric A. Oches
J. Stephen & Polly O’Coin
Joseph O’Connor
Patrick & Marilyn O’Connor
W. Brian & Karen O’Connor
Peter & Johanna O’Hearn
Takahide Ohkami
John F. O’Keefe
Lawrence J. Okstein
Eva K. Oldendorph
Jonathan J. Oliver
Kurt J. Olson
Jennifer E. O’Malley
Daniel P. O’Neil
Ellen R. Orlen
Michael G. O’Rourke
Judith M. Ortiz
Thomas A. O’Shea
Cristian A. Ossa
Linda T. O’Sullivan
Edward J. Otero
Halil Padir
Ronald J. Padykula
Charles A. Palano
John Palfrey
Rosanne Pane
Thomas W. Panke
Bruce Papazian
Constance H. Pappas
Barbara Parker
Frances S. Parker
Richard & Susan Parker
Stephen & Claudette Parnell
Todd W. Paro
Barbara H. Partee
Lewis A. Paskin
Michael & Eileen Paulin
Robert E. Pavao
Ronald & Catherine Pawliczek
John T. Pease
Robert & Patricia Peckrill
Pediatrics P.C.
Marianne R. Pedulla
Kathy L. Peiss
Donald P. Peloquin
Beverly A. Peninger
Bruce & Valerie Penniman
Mark V. Penniston
Andrea G. Pensivy
Duffy A. Penski
Suzanne Pereira
John Perra
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David A. Perry
Catherine C. Petersen
Kurt & Karen Peterson
Robert G. Peterson
Christopher F. Pfefferle
Chris Phelan
Richard D. Phillips
Wanda Phillipson-Price
Frederick H. Pierce
John & Jean Pierce
Judith Pierce
Richard Pinkos
Edward A. Pisacreta
Kenneth & Donna Piva
Irene Plumer
William K. Plunkett
David J. Podolski
Stanley L. Poon
Ronald & Deborah Popp
Gregory Y. Porter
Dennis R. Poulsen
Kevin J. Powell
Laura J. Powers
Thomas E. Powers
Alphonse R. Presto
R. Edward Price
John B. Pride
Steven & Deborah Prince
Kyle E. Procter-Murphy
Robert R. Proctor
Karen Proft
Thomas & Beth Provost
Greta S. Pruitt
Mary C. Purdy
Gary E. Pzegeo
Quality Hearing Aid Service
Vimal Raheja
Alan O. Ramsay
Jody M. Randazzo
Marc J. Randazzo
William & Jane Rathbun
Charles Rearick
Gabrielle M. Reine
John A. Remeika
M. D. Remeika Company
Robert & Kathleen Rentsch
Craig M. Reynolds
Ira H. Rheingold
James Ricci & Margaret
McCarthy
Mark C. Rich
F. Paul Richards
Richardson Living Trust
Brian & Marsha Richardson
Gwen G. Richardson
Joyce P. Riffenburg
Leo J. Roache
John F. Robbins
Steven J. Roberge
Constance A. Robert
Richard C. Robertson
Joyce Robinson
Dwight F. Rodgers
Steven & Susan Rodman
Jose Rodriguez
Richard & Suzanne Rohde
Albert D. Rolla
H. Duncan & Grace* Rollason
Herbert S. Rollins
Carmen A. Rolon
Emily Romm
Jerome C. Rose
Jay J. Rosellini
Peter B. Rosenbaum
Michael D. Rosenberg
Ronnie A. Rosenberg
Jonathan L. Roses
Ronald R. Rossi
Sharon M. Rossi
Todd & Patricia Rossini
Peter & Gemma Rossoni
Stanley & Katherine Rotkiewicz
Mark Rovelli
Steven Rowell & Trudy Roybal
David S. Rubin
Masha K. Rudman
Deane D. Rundell
George & Angela Rutland
Christina M. Ryan
James A. Ryan
Jonathan & Martha Rzepala
Howard M. Saal
Todd Sajdak & Diane DiBona-
Sajdak
Bert & Katherine Sakuda
William B. Salinetti
Susan A. San Soucie
Matthew R. Sances
James M. Santo
Marcelino Sarabia
Gerard J. Sarnie
Marianne T. Savage
Michael N. Savas
William B. Sayre
William H. Scanlan
William Scarpelli & Jeanne Foy
William A. Scheffter
Hal & Anju Scheintaub
Donald S. Scheufele
David M. Schimmel
Manfred E. Schmaizl
Kenneth W. Schoen
Mark Schofield
Wesley & Dawn Schuster
James & Nina Scott
Dean H. Scudder
J. Roger & Sheila Seabury
Kenneth Seitz
Laura M. Sensbach-Wiss
Anthony & Susan Serino
Susan C. Sevigny
Harry & Charlena Seymour
Kathleen M. Shanahan
Mark & Patricia Shapiro
James W. Sharrard
Peter & Joanne Shea
Kevin C. Sheehan
Wesley Shepeluk
Gregory S. Sholom
Gretchen A. Shubrooks
Robert & Sherry Shulman
John & Karen Sibley
Lawrence B. Siddall
John M. Silvestri
David L. Simmons
Ralph J. Simmons
Donna S. Simonetta
Gale M. Sinatra
Robert & Kristin Skelley
Joseph T. Skerrett
Richard & Ellen Skryness
Jerome & Debra Skurka
Sarah L. Sligo
Russell W. Small
Peter E. Smialek
Gail A. Smith
Heidi H. Smith
Richard P. Smith
Steven P. Smith
Michael P. Smolens
Martim O. Smolka
Mary A. Smrz
Janet Snoeyenbos
Isaiah Snow
Jeffrey Snow
Marion G. Snuggs
Herbert & Robin Snyder
Lawrence S. Sodano
Robert & Doreen Soffer
Franz Solmssen
Harold W. Solomon
Kathleen F. Somerville
Anil K. Soni
Patricia A. Sorce
Gilbert E. Southern
John G. Spanbauer
James M. Spellman
Guy A. Spinelli
Jennifer G. Squire
Joseph F. Sredl
Richard H. Staples
Ian F. Steeves
Paul & Barbara Stenard
Ronald B. Stephenson
Peter A. Stern
Barbara Stewart
Carlton Stewart & Melissa
Garfield-Stewart
Samuel K. Stewart
Agnes C. Stillman
Shirley C. Stolte
Donna B. Stolz
Neal & Victoria Stone
Lynne E. Stopen
Pamela M. Stoye
Philip M. Streeter
William Strohsnitter & Nancy
Frohloff
Michael Stroman & Lyn Gelinas
James Stronach
George F. Strutt
Mark A. Strycharz
Melissa M. Sturno
Nancy S. Sue
Mark H. Sulham
Eileen M. Sullivan
Joseph G. Sullivan
Kathryn T. Sullivan
Michael R. Sullivan
William Sullivan & Maureen
Hickey
Arnold & Andrea Sumner
Kenneth W. Swain
Walter J. Swanson
Jeanmarie Sweeney
Mary T. Sweeney
Kimberly A. Sweetman
Patricia S. Sweetser
Elizabeth A. Syvinski
Terry S. Szold
Michael P. Szostak
Bernard & Candra Szymanski
Tetsuro Takasaki
Kenji Takemura
Kent J. Taylor
Selwyn H. Taylor
Richard & Natalie Teixeira
Howard & Karel Tennen
Kenneth Tenure & Donna Fraser
Harry J. Theodoss
Amy R. Theriault
John R. Thibodeau
Stephen J. Thoma
John & Nancy Thomas
Robert L. Thomas
Kathleen L. Thomas-Sarles
Bart P. Thompson
Carol A. Thompson
Jane M. Thompson
Jay K. Thompson
Robert P. Thompson
Mark & Leslie Tlumacki
Robert H. Tobey
James & Susan Tocci
Robert B. Tone
Cynthia A. Toolin
Robert F. Torla
Richard W. Towle
Catherine A. Tracey
Robert & Linda Tracey
Imogene E. Treble
Kathleen A. Trotta
Eric J. Trychon
Robert S. Tully
Robert & Jacqueline Tuthill
Elizabeth M. Twarog
Richard Twomey & Rosemary
Judge
Dennis & Karen Tyrrell
Fernando A. Ubidia
Nicole Vaget
John & Judith Valdivielso
James T. Van Meter
Janice M. Van Mullem
Christine M. Van Roggen
The Anne P. Vara Trust
Richard* & Anne Vara
Elizabeth J. Vastine
Linda L. Vaughan
Garfield & Melissa Vaughn
Richard & Barbara Vercollone
Ralph J. Verrilli
David & Sandra Vickery
Roy L. Viens
Douglas E. Vigneau
Paul D. Villani
Dennis J. Vogel
James Von Hendy
Richard M. Vondell
Dietmar Wagner
Aaron B. Walker
Janice R. Walker
Pauline E. Walker
William & Jeanette Wall
Michael R. Wallace
Ian & Amy Wallis
Elizabeth W. Walsh
John B. Walsh
Robert W. Walsh
Hong Wan
Robert T. Wandrei
Tsong-Shyan Wang
William & Amy Wang
Nancy A. Ward
Theoren L. Warner
Rebecca A. Warren
Paul & Elizabeth Washburn
Stephen & Faith Wassersug
Barbara B. Waterhouse
Judith L. Watson
Mark & Robin Watson
Christa R. Watters
Harvey L. Waxman
Edgar & Judith Webber
Douglas E. Weber
Melvin K. Webster
Edward & Annemarie Weist
Diane R. Weisz
Amy L. Weltman
Lois A. Wentzel
Janet E. Wenzel
Andrew C. Wheelwright
Lewis & Lorane Whitcomb
Stephen W. Whittey
Howard & Ieda Wiarda
Thomas J. Wickstrom
Marilyn B. Widen
Jeffrey J. Widrick
Carol J. Wigg
Jeffrey & Lisa Wiklund
Robert W. Wilber
Bill & Carol Wilen
Steven E. Wilkinson
David B. Williams
James & Diana Williams
Keith E. Williams
Penelope M. Williams
Rosalind H. Williams
Scott & Kathleen Williams
John A. Willis
Frank & Janice Wilson
Marilyn J. Wilson
Thomas Wilson
Kim Wisneski & Andrea Jacobs
Kimberly W. Wissemann
Conrad & Barbara Wogrin
Paul B. Wohler
Robert A. Wojciak
Raymond Wong
Pamela L. Wonsek *
Jean R. Worthley
Mark F. Wurzbacher
Joshua O. Yedvab
King L. Yee
Juan C. Zamora
Thomas R. Zanetti
Richard J. Zanini
Paul A. Zavorskas
Jane A. Zeff
John S. Zembruski
Velia L. Zewski *
Howard & Jane Ziff
Ellen M. Zoltoski
Gifts up to $99
Anonymous (5)
A. 2 Medical
Sylvia H. Abar
Frank & Susan Abarno
Janice Abatiello
Varnum & Joan Abbott
Susan H. Abdow
Andrew & Grace Abel
Mark & Mary Lou Abernathy
Jane E. Abts
Acerra Transportation Group,
Inc.
Joseph J. Acerra
Elizabeth Acheson
Rebecca J. Adae
George C. Adams
Maureen M. Adams
Robert Adams
Suzanne L. Adams
Addison County Chiropractic
Center
Adecco Employment Services
John S. Adelmann
Peter & Barbara Adolph
Maria Afonso-Goddard
Vir D. Agarwal
Christopher P. Agoglia
Marcia A. Aguero
Ronald G. Aguiar
John F. Ahern
Lesley M. Ahern
Richard & Anita Aherne
Arthur Aho
James P. Ahrens
Donald & Mary Aicardi
Phyllis C. Aiello
Catherine L. Aikman
Burcu Akcidem
Nancy B. Alberico
Edward J. Albrecht
Robert C. Albrecht
Peter A. Alderman
Laura E. Aldrich
Ronald L. Aldrich
Alert Response Systems
Dora J. Alexander
Craig Allaben & Rebecca Fisher
Sandra A. Allan
William F. Allan
Elliot R. Allen
Halsey L. Allen
Janet G. Allen
Lori E. Allen
Lars P. Allfather
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Barry M. Alman
Roger & Lynnette Almeida
Irving J. Alper
Judith B. Alpert
Judith P. Alpert
Jerome L. Altman
Michael G. Altneu
Audrey L. Altstadt
Anthony P. Alves
Louis R. Amadio
Stephen Ambrose
Karen S. Amelung
Jennifer L. Amendolari
Joseph & Diane Ames
Amherst Athletic Club, Inc.
Kenneth A. Amidon
Sabina Amsler-Rinaldi
Paul A. Amundsen
Victor Amurgis
Douglas J. Amy
Louise G. Amyot
Taher Anavim
Murray & Stacey Anderegg
Robert S. Andersen
Andrew & Jamie Anderson
Annmarie Anderson
Carol A. Anderson
Daniel J. Anderson
G. Ernest & Patricia Anderson
Jill P. Anderson
Linda A. Anderson
Robert & Louise Anderson
Richard C. Anderson
Virginia M. Anderson
Helene E. Andreassian
Jean L. Andrews
Mary D. Andrews
Susan D. Andrews
Tara K. Andrews
Thomas & Mary Andrews
Katherine Angelini
Carmine L. Angeloni
Christopher Angers
Victor M. Anop
Nicholas E. Anselmo
Richard P. Anthony
John M. Antognioni
Francis J. Antonelli
Daniel J. Antonino
Paul R. Antonucci
Michael R. Antunes
Michael J. April
Robert B. Arbib
Jordan J. Arbit
Doreen Arcus
Pedro Arias
Nancy M. Arienti
Laurie A. Armata
Robert J. Armstrong
Timothy A. Armstrong
Thomas J. Army
Hayley L. Arnett
Larry T. Arnold
Richard G. Arnold
David M. Aronson
Valerie A. Arraj
Gilbert & Nora Arsenault
Steve M. Arvin
Krishnamoorthy Arvind
Gerard A. Asermely
Patricia A. Ashton
Scott F. Astrofsky
Astromed, Inc.
Dean R. Athanas
Peter Laird & Jeannine Atkins
Beverley D. Atkinson
Jill E. Atkinson
Peter M. Atkinson
Atlantic Industrial Sales
Gina M. Atwood
Leslie H. Atwood
James J. Aubert
Mario & Gracy Auciello
Paul & Heather Audet
Edward & Mary Auger
Stephen & Marcia August
Chantole L. Augustin
John E. Austin
William M. Austin
James S. Aven ❍
Elizabeth A. Avenia
Rexford & Elizabeth Avery
John & Ann Awdycki
John F. Awtrey
Brenda J. Axelsen
Gordon Axtman & Martha
Gurry-Axtman
Jean E. Ayers
James Ayres & Maria Botelho
Michael T. Azure
Nicholas M. Azzoto
B & D International, LLC
June M. Babel
Jirair Babikyan
Edward P. Babinski
Paul & Deborah Bachini
Amy M. Bacon
Erwin R. Bacon
George D. Bacon
Warren & Sandra Bacon
Monika I. Baege
Philip J. Baffuto
Robert & Paula Bagge
Paul J. Bagley
Robyn M. Bagley
Laurie A. Wood Bahr
Barbara A. Bailey
Linda J. Bailey
Marguerite P. Bailey
Robert J. Bailey
John J. Bak
Brenda J. Baker
John B. Baker
John H. Baker
Robert J. Baker
Sarah D. Baker
Suzanne F. Baker
Joseph & Kathleen Bakes
Elzbieta Bakowska
Michael O. Baldi
David Baldvins
Richard B. Baldwin
Ronald H. Balfour
Arvind S. Baliga
Fifine D. Ball
George and Anne Ball
George M. Ball
R. Jonathan Ball
Yolanda R. Ballou
Matthew P. Baltier
James & Marliese Baltimore
Anne M. Baltren
Gemma A. Balukonis
Nancy Bangs
Katherine B. Banks
Paul J. Banks
Clifden & Linda Banner
Diane C. Bannish-Chisholm
Kenneth & Kay Bannon
Francis I. Baratta
David & Cheryl Barbato
William & Shirley Barber
Joseph A. Barbieri
Joseph T. Barbieri
Adele A. Barden
Elise D. Bare
Robert & Ute Bargmann
Virginia V. Barhan
David R. Barker
James & Kathleen Barletta
Amanda E. Barlow
David W. Barmashi
Nancy Barnes
Linda C. Barnet
John & Cindy Barnicle
Jack & Susan Barocas
Algra & Eliezer Baron
James Baron
Suzanne J. Baron
Donna L. Barooso
Marc A. Barowsky
David T. Barr
Susan B. Barre
Ann H. Barrett
Christopher Barrett
Michael Barrett & Adele Mroz
Scot A. Barrett
Roberta W. Barricelli
Christopher M. Barrieau
John P. Barry
Patrick & Kathryn Bars
Donald L. Barsalou
Sharon D. Bartels
Dana Bartholomew
Robert Bartholomew
Richard B. Bartlett
Ashia J. Barton
Everett & Dorothy Barton
Judith S. Barton
Timothy W. Bartos
David W. Bartsch
Michael & Ellen Bash
Anne M. Baskowski
Margaret Basner
Thomas Bassett & Beverly
Shaw
Margery F. Baston
Bath Crest of Greater Boston
David & Susan Batson
Barbara L. Batt
Peter G. Batten
Rollas & Martha Batten
Alan J. Baublis
Dorothy A. Bauer
Paul W. Bauer
John & Barbara Baxter
Bay State Perennial Farm
Susan M. Bayliss
Peter K. Bazeley
Ellen B. Beal
Kellie A. Beals
Jane E. Beane
Kathleen M. Beane
Jacqueline Bearce
Walter Bearse
Keith L. Beasley
James L. Beattie
Joan M. Beattie
Lawrence Beauchamp
Robert W. Beauchamp
Holly A. Beaumier
Russell & Jane Beaumont
Elizabeth B. Beck
James & Cheryl Becker
Charles Beckert
Mark & Patricia Beckford
John Beckley
William E. Beckman
Sandra E. Beder-Miller
Edmond Been & Jill Haynie
Cornelia R. Begley
Chester L. Bejtlich
John & Patricia Belding
Robert Bell
Todd A. Bell
Bell-Deane Realty
Louis A. Belle
Charles Bellemer
Francis X. Bellini
James Bellner
Teresa M. Belsan
Paul V. Belsito
Albert H. Belsky
Theodore B. Belsky
Anne A. Beltramello
Harriett Beltrandi
Michael & Julie Bemben
Bemis Farms Nursery
Edward & Bettina Bemis
Elizabeth C. Benander
Edward A. Benavent
Matthew W. Bencks
Wendy F. Ben-David
Gerald E. Bender
Norman & Sally Bender
Michael Benedek
Jessie R. Benedetti
Joseph & Cynthia Benedict
John P. Benjamin
Steven J. Benjamin
Diane M. Bennett
Guerdon & Debra Bennett
Richard Bennett
David Benoit
Richard P. Benoit
Stephen P. Benoit
J. Leonard Benson
Christopher R. Bentley
J. Peter Benzie
Teresa E. Berard
Jon & Ruth Berenson
Jessica F. Berger
Lawrence H. Berger
James A. Bergeron
Brenda C. Bergstrom
Kenneth & Phyllis Berkowitz
Perry Berkowitz
Beth M. Berlin
Gabriel M. Berman
Richard M. Berman
Odilia I. Bermudez
Alison Bernard Living Trust
Alison T. Bernard
Richard Bernard
Richard L. Bernard
Carl R. Berndtson
Winfred & Mary Bernhard
Robert & Sarah Bernhardt
Arthur & Jayne Bernier
Rene & Loretta Bernier
Elise Bernier-Feeley
Sandra Bernson
Harold D. Bernstein
Michael R. Bernstein
Robert L. Bernstein
Kathleen Berry
Barbara W. Besse
Albert E. Bessette
Francis & Susan Best
Linda D. Best
Arnell Betesh
Linda A. Betley
Linda C. Beugg
Bill Bewley
Rekha & Narender Bhardwaj
Dian H. Bi
Gloria A. Biamonte
Robert & Diane Bibby
David A. Bibeau
Wayne T. Bickley
Big Y Foods, Inc.
Diane E. Bigelow
Douglas C. Bilenski
Michael E. Billa
James L. Billings
Ernest Billittier
Robert A. Bingel
Panagiotis Binioris
James M. Biolos
William A. Birchenough
Christine M. Bird
Donald E. Bird
Joan L. Bird
Robert E. Birkett
Kelynne K. Bisbee
David & Patricia Bischoff
Lee E. Bishoff
Jeffrey P. Bishop
Mary T. Bishop
Mark H. Bissell
Constance Bissias
Edgar W. Bisson
Cheryl A. Blackburn
Robin S. Blair
Susan F. Blair
David N. Blais
Paul O. Blais
Kathleen J. Blaisdell
Alicia Blaisdell-Bannon
Carol A. Blake
Meredith E. Blakeley
Lynne Blakely
Michael C. Blanchet
Robert A. Blanchette
Mario A. Blanco
Gary A. Blank
Philip S. Blau
Helen Blazis
Sarah T. Bleach
Marianne W. Bleszinski
Alfred A. Bleu
Ira Bliedon & Sue Blieden
George H. Blomstrom
Charles Blood
Charles Bloom
Barry & Julie-Anne Bloom
Keith A. Bloomrose
Merrill P. Bloor
Sarina Z. Bluhm
William & Linda Blumsack
John Blunt
Cynthia A. Bobin-Foit
Jeffery & Ruth Bobzin
Arlene B. Boches
Leslie F. Boden
Gregory O. Bodge
Steven M. Bodine
Alfred Boehler & Lynda Trotta-
Boehler
Karen E. Boeri
Mark D. Bograd
William M. Bohen
Nancy Boland
Gilbert W. Bolduc
Nancy B. Bolen
Daniel R. Bona
Richard A. Bonanno
Kevin M. Bonnette
Carol L. Bonsignore
Patricia J. Bonsignore
Shirley B. Bontempi
Marjorie E. Boone
Robert Boone
Kelly G. Boor
Carolyn Borden
Ernest R. Borden
Jeanne M. Borfitz
Jay & Gemma Bornas
Douglas S. Bornstein
Patricia F. Borowiec
David & Vickie Boshnack
Susan E. Bosman
Michael & Marie Boss
Francis J. Bossio
George C. Bosson
George Bott
Gerard G. Boucher
Patricia Boucher
Judith B. Boucher-Cameron
James E. Boudreau
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Kenneth R. Boudreau
Sandra C. Bouras
James & Jean Bourdon
Joseph & Ann Bourgeois
Robert & Emily Boutilier
James & Julie Bove
John F. Bovenzi
Luisa C. Boverini
Archer C. Bowen
Christopher Bowen & Eileen
McMahon-Bowen
Joyce N. Bowen
Virginia L. Bowen
Charles S. Bowker
Charles R. Bowlus
Sylvia J. Bowman
Phyllis T. Bowne
Joseph E. Bowring
Brenda J. Boyd
Hazen & Marcella Boyd
James G. Boyd
Boyden & Perron
Edward Boyle
Betty A. Brace
Doris E. Brackett
Jean E. Brackley
Winifred C. Brackley
Pamela A. Bradford
Mary Bradford-Ivey
Peter T. Bradley
Elaine M. Brady
J. Walter Brain
William R. Brandt
Gerard & Sabina Braunthal
Sharon A. Braverman
James Brazeau
Janet L. Brecher-Hedrick
Henry G. Brechter
Helen G. Breck
Brian & Elaine Bredvik
Norma W. Breene
Martha Brennan
David C. Brenneke
Sandra H. Brenner
Ann K. Brentano
Jeanne M. Bresnehan
Deborah C. Bresnick
Gerald L. Bresslour
Christine M. Brestrup
Leslie G. Bridges
David & Elaine Briggs
Marcia L. Briggs
Richard P. Brigham
Arlene G. Brightman Rev. Trust
Harvey & Arlene Brightman
Jane M. Brightman
Kenneth G. Brink
Richard Brink & Susan Goldman
Barry S. Briss
Donna C. Bristowe
R. C. Brittain
David & Gina Britton
Francis D. Brockway
Elaine B. Broderick
Selwyn A. Broitman
Bradford G. Brooker
Barry M. Brooks
John T. Brooks
Katherine Brooks
Susan D. Brophy
Nancy J. Brousseau
William & Virginia Brousseau
David M. Brown
E. Barett Brown
Edward G. Brown
Maureen K. Brown
Patrick & Cynthia Brown
Peter W. Brown
Richard H. Brown
Susan L. Brown
Paul Browne
Cynthia A. Bruce
Joan A. Bruce
D’Anne S. Bruen
Sandra G. Brug
Michael P. Brugger
Ann J. Bruhn
Val & Debby Brujic
James M. Bruneau
Paolo & Shirley Bruno
David & Ann Brussard
Kim B. Bruton
James Bryan
James R. Bryant
Gail D. Bryson
Kathleen M. Bucchianeri
George A. Bucci
Bailey W. Buchanan
Ruth S. Buchanan
Edgar H. Buck
Anne-Marie Buckland
Gary & Susan Buckley
Susan E. Buczynski
Mark & Nancy Buffone
Donna M. Bulka
William A. Buma
Marguerite J. Bumpus
Kristina M. Bunce
Kanoe Bunney
Patricia C. Buonaiuto
Paul Buono
Burbank Landscaping
Jason J. Burbank
Anne F. Burgess
Elizabeth M. Burgess
Thomas J. Burgomaster
Lale A. Burk
Daniel & Ellen Burke
Daniel F. Burke
Daniel J. Burke
Joan Burke
John P. Burke
Joseph Burke
Kerry A. Burke
Kevin E. Burke
William & Margaret Burke
Roberta M. Burkhardt
Richard & Sandra Burkhart
Clarence A. Burley
A. Leigh Burnham
Alexander Burns & Connie
Hinds
Erlmest Burns
Kathryne A. Burns
Linda F. Burns
Nancy V. Burns
Samuel & Linda Burns
Thomas F. Burns
Amy S. Burnside
Joseph & Carey Burrell
Richard & Frances Burrington
Donald E. Burrows
Burstein Law Offices
Ruth B. Burstein
Paul J. Burt
Daniel & Vicki Burton
Linda S. Bush
Priscilla B. Bush
Paul Bushey
Phoebe W. Bushway
Frederick & Esta Busi
Frances J. Busse
Edward & Judith Buswick
Geoffrey & Elizabeth Buswick
Paul C. Butka
Alta-Mae Butler
Donna M. Butler
Gail E. Butler
Sally E. Butler
J. Raymond & Ann Buxton
Carole G. Buzun
Allan Byam & Carol Belliveau
Sandra L. Bykowski
Jeffrey & Catherine Byrne
Linda J. Byrne
Richard G. Byrne
Walter J. Byrne
Eleanor J. Byrnes
Ronn J. Cabaniol
Wendy F. Cabot
Shirley J. Cacalloro
Nicholas H. Caci
Stephen F. Caci
Robert C. Cadle
Catherine A. Cadogan
William A. Cady
Sandra M. Cage
John M. Cahill
Peter Z. Cai
Darryl L. Cain
Lisa L. Calchera
Cuyler & Joan Caldwell
Rita P. Caldwell
Steven Calichman
Steven J. Calick
Douglas C. Call
James P. Callaghan
Coleen H. Callahan
Elizabeth B. Callahan
Keane Callahan *
Michael Callahan
Richard J. Callahan
Neal Callander & Janet Droge
Lauren E. Calvert
Mary W. Calvert
Dwayne Cameron
Edward J. Cameron
Helene J. Cameron
Rebecca A. Cameron
Mary E. Camire
Barbara A. Cammarata
Richard N. Cammett
David F. Campbell
Dora M. Campbell
Doreen B. Campbell
Roderick Campbell
Stephen & Kathleen Campbell
Susan H. Campbell
Michael J. Campo
Robert & Mary Campo
Ann Canale
M. Cristina Canales
Theodore & Lilla Candiloro
William & Gail Canon
Kathleen A. Cantore
Lisa M. Canuel
Lee & Lisbeth Caplan
Bruce T. Capman
Joseph Caponigro
Doreen A. Cappadona
Paul Cappello
David G. Caputo
John P. Caputo
Donal & Luanne Carbaugh
Wayne P. Carbone
Roger J. Carchrie-Feltus
Armand & Sandra Cardello
Richard Cardello
Samantha J. Cardenas
Nydia P. Cardetti
Richard Cardillo
Charles & Linda Cardoza
Robert B. Cargill
Richard G. Carleton
A. Elliott & Elizabeth Carlisle
David & Debra Carlon
Richard & Donna Carlson
Paul W. Carlson
Peter & Wendy Carlson
Elisabeth L. Carmen
Dorothy O. Carmody
Gilbert W. Carnathan
Edward B. Carney
Francis J. Carney
James J. Carnivale
Suzanne D. Caro
Valerie D. Caro
Daniel R. Caroleo
Jonathan & Susan Caron
Donald Carone
Margaret P. Carpenter
Margaret P. Carpenter Trust
Thomas A. Carpenter
John R. Carr
Karen Carreiro
Kristina Carroll
Patricia Carroll
Sarah F. Carter
John & Cheryl Carty
Marie A. Caruso
Jane T. Caruvana
Sherwood & Carole Carver
Christopher W. Cary
Patricia A. Casella
Nicholas & Jane Cashorali
Stephen D. Casler
Judy Caspi
John Cassells
James & Joan Cassin
Robert Castellanos
Harry Castleman & Joanne
McDevitt
Beverly A. Castrichini
Charles & Mary Catalano
Richard E. Cataloni
Robert F. Cauley
Michael J. Caulfield
James Cavalieri
Michael Cavanagh
Michael J. Cavanaugh
Richard Cavanaugh
Robert W. Cavanaugh
Elaine Cavatorta
George & Mary Cayer
Peter J. Celi
Thaddeus J. Cembura
Carolino A. Centeno
Martha D. Cesarz
John J. Chaber
David L. Chabot
Wendy A. Chabot
W. Gardner Chace
E. Jacob Chacko
Thomas D. Chaffee
Lynnette G. Chakkaphak
Steven M. Chamberlin
Michael F. Chambers
Jules Chametzky
Jennifer Chan
James J. Chanen
Leo & Anneliese Chang
Tzu-Hsien & Min-Hua Chang
Philip Chanin
Glenn & Regina Chaple
Kathleen M. Chapman
Linda B. Chapman
Sandra L. Chapman
Ronald L. Charbonneau
David P. Charette
Pamela Chatterton Purdy
Charles & Lucy Chaves
Mary M. Cheever
Betty P. Chellman *
Eric M. Chellquist
Wen-Chu Chen
Philip B. Cheney
Richard W. Cheney
Katherine Cheng
Deborah L. Chernoff
Michael & Jaymie Chernoff
D. Carol Chesler
Leonard Chesler
Joseph W. Chevarley
Ann M. Chickering
Kenneth Chin & Barbara
Lianides-Chin
Motoaki & Mikako Chinone
William D. Chiodo
Peter C. Chisholm
Cathleen S. Chivas
Frank J. Chlapowski
Gretchen H. Choate
Anthony Chong
Walter K. Chow
James Chown
Bradley & Alice Christenson
Don S. Christopher
Anne H. Chudnofsky
Cha S. Chung
Rodney & Anne Church
Jeffrey & Kim Church
Kenneth L. Chute
Marsha Ciaschini
Michael J. Ciborowski
Justine J. Cihanowyz
John E. Ciolfi
John J. Cipar
Carol M. Cirillo
Carol Cirone
John C. Civello
Barry S. Clark
Laurence W. Clark
Mary M. Clark
Richard & Kay Clark
Robert E. Clark
Robert F. Clark
Robert & Nancy Clark
Rosalind E. Clark
William E. Clark
Hamer & Dawn Clarke
Douglas P. Clarke
Jane P. Clarke
Janet F. Clarke
David J. Clarkson
Stephen G. Claughton
Elizabeth C. Clauss
Joseph Cleary
Laura A. King Cleary
Anthony B. Clement
Barbara T. Clement
Robert D. Clemons
Sarah G. Cleveland
John B. Cline
Anne J. Clough
Louis A. Clough
Paul H. Clough
Ronald M. Clough
Durelle G. Cloutier
Douglas Coates
Daniel P. Cobbett
Donald & Cynthia Coddington
Richard Coffin
Gregory Cogliano
Barbara J. Cohen
Dennis & Cynthia Cohen
Galois A. Cohen
Jordan & Nancy Cohen
Matthew & Fae Cohen
Susan M. Cohen
Kenneth P. Cohn
Anthony & Mary Colatrella
Judith G. Colby
Alison E. Cole
Janice A. Cole
John & Martha Cole
Nancy A. Cole
Stephen A. Cole
Bennett & Pamela Coleman
Milton Coleman
Thomas A. Coleman
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Nina A. Coler
Richard C. Coley
Nicholas D. Colicchio
Joyce T. Coll
Carol J. Colla
Enelsido & Andrea Collado
Andrea T. Collette
Christine M. Collins
Gale F. Collins
Kathleen Collins
Michael F. Collins
Paul Collins
Timothy & Catherine Collins
Randall C. Collord
Scott & Kathleen Colwell
Martin R. Comack
Craig A. Comer
Darren Conboy
John & Sharon Concannon
Frank Condez
David A. Condit
John Condon & Pauline Helie
Shirley Condon
William Condon & Lisa Capone-
Condon
Bernard Connaughton
Heidi A. Connelly
John Connolly
Laurie M. Connolly
Paul J. Connolly
James P. Connor
Maureen Connor
Patricia A. Connors
Robert E. Connors
Stephen R. Connors
William F. Conroy
Consultancy For Change
Anthony A. Contrada
Judith Conway
Lawrence J. Conway
Robert P. Cook
David S. Cooke
Carin Cookman
Mary S. Cookson
Richard O. Coon
James E. Cooney
Mary F. Cooper
Murray C. Cooper
Perry A. Cooper
W. Bruce & Kendra Cooper
Nancy J. Copley
Suzanne J. Coppa
Robert J. Coraor
Molly A. Corbett
Mabel I. Cordero Alvarado
Michael & Doreen Cordes
Michael J. Corey
J. Thomas Corindia
Gordon R. Corkhum
Debra L. Corliss
Justin P. Cormier
Robert J. Cormier
Rafael & JoAnne Correa
Leona L. Corrigan
Patrick M. Corrigan
Thomas A. Corrigan
Emil J. Corwin
Christine M. Cos
Philip & Elizabeth Coss
Anthony F. Costa
Charles F. Costa
David R. Costa
Richard Costa
James Costantino
Coste Cutting and Care
Sean P. Coste
Elisabeth J. Cotton
Fred & Kathleen Cotton
Linda J. Coughlin
Robert M. Coughlin
Christophe G. Courchesne
Robert Courchesne
Cournoyer Vegetable Farm
Alfred L. Cournoyer
Lawrence Cournoyer
Wayne Cournoyer & Anna
Verdi-Cournoyer
David R. Courtemanche
Kevin & Nancy Courtney
Christin A. Couture
Paul W. Couture
James & Carol Cove
Thaddeus Cowan & Margaret
Wherry
Michael & Rachelle Cowdrey
Michael & Christine Cox
Elizabeth M. Cox-Gonzalez
Kevin G. Coyne
Patrick S. Crabb
Edward J. Craffey
Grace J. Craig
Kimberly A. Craig
Caroline L. Cranos
Roger S. Crapo
David W. Crary
Marilyn D. Crary
Gregory A. Cravedi
Susan S. Craven
Maria C. Crawford
Christopher M. Crean
Creative Gardens
John Creed & Susan Andrews
John B. Creeden
Kathleen M. Creeden
Michele M. Creedon
Eric & Martha Cregan
Margaret S. Creran
James O. Crevelling
Patricia A. Croisier
David M. Croney
D. L. Cronheim Rhode
Laura A. Crosby
Mark & Sarah Crosby
Eugene S. Cross
Gerd A. Cross
Keven M. Crotty
Jean E. Crowe
Jeffrey A. Crowe
Pamela P. Crowell
Daniel L. Crowley
Paul & Pamela Crowley
Thomas M. Crowley
Martin S. Cryan
Mary A. Cuadra
Jerome B. Cullen
Bruce W. Cullett
G. Peter & Mary Cullinan
Homer* & Claire Culver
Christopher J. Cummings
Joanne L. Cummings
Joseph J. Cummings
Mary Cummings
Stephen D. Cummings
Carlos & Rhonda Cunha
Benjamin C. Curcio
Diane L. Curley
Sean A. Curran
Joanne M. Currey
Alan S. Currie
Cecil & Louise Currin
Henry M. Curtis
Patrice D. Cusatis
John & Eileen Cusick
Susan B. Custis
Darryl L. Cutter
Ralph A. Cutter
Marlene Cvetkovic
John & Barbara Cymer
Edward M. Cynarski
Beverly A. Cyr
Michael F. Cyran
Trina L. Cysz
Ronald W. Czepiel
Matthew T. Czyryca
Paul J. Dabrody
John & Kathy Daelhousen
Daniel & Irene Dagesse
Peter & Alison Dagnes
Eric D. D’Agostino
Todd M. Dahlstrom
Jianmin Dai & Ze Shen
Barbara Daigle
Raymond M. Daigneault
Michael & Mary D’Alessandro
D. Patrick & Catherine Dalton
Christine H. Daly
John Daly
Joseph Daly
Philip Daly
Sandra T. Daly
Karen P. D’Amato
Antonio V. D’Amico
Chester A. Damon
Marilyn H. Damon
Alfred K. D’Amour
Anita M. Dancewicz
Theresa A. Danieli
Deborah L. Daniels
Ellen B. Daniels
Gilbert B. Daniels
M. Neal Daniels
Gary R. Danis
Frederick Danker
David C. Dann
Elizabeth Dann
Michael Dapcic
Aftab & Neelam Dar
Bernard F. Darcy
John L. Darcy
Anna B. Darling
Jennifer L. Darling
Ronald R. Darzen
Joseph & Meghan Dasco
Nijanand P. Datar
Gregory Davagian
Jill Davan
John B. Davenport
Gary R. Daviau
Lloyd David
Barbara W. Davidson
Robert B. Davidson
Elaine F. Davies
Nancy R. Davies
Peter E. Davies
Paul & Mary Davini
Barbara A. Davis
Barry & Barbara Davis
Daniel Davis
Frederick & Elysa Davis
Halle R. Davis
Pamela L. Davison
Walter N. Davison
David S. Day
Johanna S. Day
Karen P. Day
Richard E. Day
Suzanne E. De Lesdernier
Douglas Dean
David Deane & Cindy Bell-
Deane
Arthur E. DeAngelis
Sarah H. Deberardinis
Laurence J. DeBurro
Hazel I. DeCaro
Timothy J. Decker
Roberta Decker-Kigner
James DeCola
Patricia L. DeConto
Mary E. Dedrick
Peter F. Deduck
Charles Deems
Carmen D. Deere
Alex L. Degroot
Alfred DeIulio
Damaso & Maria DeJesus
Joan D. DeKimpe
Jessica M. Del Genio
Joanne M. Delahanty
Kevin & Diane Delaney
Ann J. Delano
Daryl Delano
Alan & Arleen Delisle
Laura A. Dellapenna
Nancy J. Dellapenna
Richard T. Delmasto
Lourdes Delson
Michael C. Demattia
H. S. Dembowski
Peter W. Demerath
Janet A. Demers
John P. Dempsey
Stephen DeNapoli
Douglas & Valerie DeNatale
David A. Denby
Jocelyn D. Deneen
Christopher M. Dennis
Michele J. Dennis
Karla E. Dennison
Paul T. Dennison
John E. Denny
Deborah E. Denton
Mark & Michele DeOliveira
Lester G. Deotte
Anthony V. DePalma
Ann S. DePesa
Linda M. DePonte
David W. Deppert Landscape
Co.
David Deppert
Paul J. Derenzo
Jody W. Derick
Alan Dernalowicz
Brian Derosier & Clarene
Errichetto-Derosier
Robert DeSarbo
Daniel Desaulniers
Richard Deschamps
Susan E. Deschamps
Michael & Laura Desena
The new Du Bois Library plaza is in, there’s a brand new beautiful entrance to
the building, the trees will be planted in the planters come spring.
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Marc & Katherine Deshaies
Jeffrey C. Deshon
Kenneth & Nancy Desilets
Violet S. Desilets
Vito DeSimone
Dennis M. Desmond
Susan Desmond
Beatrice S. Desper
Richard Desper
Jean E. Despres
Ronald E. Despres
Marcel & Mary Desrosiers
Ann Detrick
John F. Devine
Linda D. Devine
Suzanne B. Devitt
James & Mary Devlin
Michael A. Dewar
Beverly W. Deweese
Donald A. Dewey
Deborah R. DeWolfe
Lynn Dgetluck
Pamela J. Diamond
John J. Diaz
Leo Diaz
Juan J. Diaz-Soultaire
Daniel Dibble
Daniel Dibble Woodworking &
Carpentry
Joseph V. DiCecco
Robert L. Dickerman
Howard & Sally Dickstein
Paul E. DiCristoforo
Daniel DiDonato
Robert W. Diemand
Dominick J. Dieni
Jonathan S. Dietz
Sharon M. Difino
Joseph R. DiFranza
Patricia A. Diggins
William & Brenda Diggins
Eileen C. Diggle
Anjani S. Diggs
Karen D. Dinardo
John R. Dineen
Betsy J. Dinger
Richard & Susan Dinkin
Stephen & Linda Dinocco
Christine Dionne-Murphy
Maryann C. Dipinto
Brian Dirrane
Peter J. Dirupo
Vincent DiTaranto
John N. DiTomasso
Diversified Video Services
Brett A. Dixon
Margaret S. Dixon
Lorie Dixon-Harrington
Mark & Gretchen Dixson
Elizabeth M. Doane
Irmingard G. Doane
Kenneth & Margaret Dobie
Rebecca J. Dobkins
Andrea B. Dobro
Robert L. Dobrow
Dorothy J. Dobson
A. Winslow Dodge
A. Winslow Dodge Trust
Frederick & Linda Dodge
Stephen H. Doe
Carolyn J. Doerpholz
Armen Dohanian
John & Kathleen Doherty
Ruth C. Doherty
Audrey E. Dolan
Richard J. Dolan
Sharyn E. Dolinsky
Eugene D. Dolloff
Lawrence J. Domenico
Edward D. Domina
Kathleen Donaghue
John & Mildred Donahoe
Annette K. Donahue
Edward J. Donahue
Richard B. Donahue
Mary E. Donna
Robert P. Donnell
Francis Donnellan & Ernest
Coulombe
John D. Donnelly
Nicholas H. Donnelly
John J. Donohue
Donna C. Donovan
Leonard C. Donovan
Patricia E. Donovan
Henry L. Doody
Janet J. Doody
Thomas F. Dooley
Christopher R. Dorman
Sandra H. Dorr
Christopher J. Dostal
Catherine S. Doucette
Mark J. Doughtie
James J. Dowd
Nancy-Lee Dowd
Ellenor F. Downer
Robert & Eileen Downing
William D. Downs
Jeannette L. Doyle
Katherine M. Doyle
David Drake
Anne M. Drapalski
Scott & Barbara Drew
William H. Drinkwater
David & Elizabeth Driscoll
James S. Driscoll
John F. Driscoll
Linda E. Driscoll
Mark & Deborah Driscoll
Robert L. Driscoll
Marianne Driskill
Todd W. Driver
William Driver
Jason & Tamara Drummond
Michael & Deborah Drummy
Robert S. Drzal
Albin & Kathleen
Drzewianowski
Aiqun Du
Richard J. Dube
Mark R. Dubeau
Marlene J. DuBiel
James & Lynn DuBois
Robert Duby & Cheryl Cote
Marjorie C. Ducharme
Rita M. Duclos
Jacquelyn Duda
Victor W. Dudley
Cynthia I. Duffy
Maryanne Duffy
Michael J. Duffy
William & Nancy Duffy
Diane F. Dufour
Robert & Michele Dufresne
Diane L. Dugal
Amy E. Duggan
Mary K. Dujmich
Leo & Monica Dumais
Peter & Patricia Dumelle
Duncan Tree Landscape
Construction Company
John C. Duncan
Elizabeth A. Dunn
Gail W. Dunn
Mary E. Dunn
Meredith H. Dunn
Valerie K. Dunn
Monica A. Dupre
Joseph Durkin
Paul R. Dwyer
Beverly R. Dyble
Charles & Nancy Dyer
Stephen & Linda Dyer
Steven & Debra Dyke
Timothy J. Dymek
Andrew P. Dzaugis
James V. Eade
Kathleen B. Eagan
Douglas & Joyce Eagles
Robert W. Eames Insurance
Agency, Inc.
Scott R. Eames
Bruce Eastman
Edward & Elizabeth Eaton
Marjorie Ebbeling
Robert & Barbara Eccher
John E. Eck
Ronald & Mary Eckel
Leslie B. Edens
Russell H. Edes
Nancy Edwards
Richard C. Edwards
Jerome P. Egan
Robert J. Egan
Gregory Egavian
Michael J. Ehresman
David & Sharon Ehrlich
Carole K. Eichner
Mark & Kathleen Eldridge
Peter J. Eldridge
Allen Elgart & Marsha
Chaskelson
David G. Elkins
Mary R. Elkins
Scott & Michelle Elliot
Scott & Carol Elliot
Jodi B. Elliott
Andrew R. Ellis
Michael & Angela Ellis
John & Felicia Ellis
Joseph & Deborah Ellis
Paul F. Ellis-Graham
Lisa A. Ellrott
James E. Ells
Mary L. Emanuele
Robert B. Emerson
Carol A. Emery
Christopher & Carol Emery
Nancy E. Emmons
Thomas R. Emmons
Bruce & Diana Emond
Dixie S. Emond
Energy Guard Insulation
Barbara L. Ennis
Edward L. Enos
Richard J. Enos
Henry D. Epstein
Dorothy H. Equi *
Jeffrey C. Erickson
Joan F. Erickson
Luke M. Erickson
Edward E. Eriksen
Isabel R. Espinal
Janina M. Esselen
Abilio Estrella
George B. Estrella
Robert W. Etherington
William H. Ethier
Alan & Alice Etkind
Robert J. Evans
Thomas L. Evans
Jean G. Everett
Daryl C. Every
Elizabeth E. Eynon
William & Carol Eynon
Benjamin & Lisa Fabry
Youssef Fadel
James & Eileen Fair
Robert & Barbara Fairbank
Deborah Fairman
Donald R. Fairman
Laura A. Falabella-Reich
Nicholas Falcetta
Judith A. Falcetti
Eileen Falivena
Elizabeth M. Falk
Elizabeth Falkenthal
Matthew W. Fallano
Casey M. Fallon
Linda E. Fallon
Michael E. Fallon
Nicholas I. Fandetti
Theodore & Heddy Fantl
Eleanor A. Farinato
Deborah A. Farkas
Donald L. Farley
Martha M. Farmer
Michelle L. Farmer
Linda A. Farney
Paige Farnham
Kevin J. Farragher
Mark E. Farrell
Michael & Marnie Farrell
Peter & Julie Farrell
Victoria S. Farrell
Mary T. Farrin
Carl K. Faucher
Linda B. Fauer
Kathleen E. Feasel
Marsha Feder
John Feeley
Michael H. Feer
Gregory J. Feist
Wolfgang W. Feist
Jill Feldesman
Beth A. Feldman
Helen Feldman-Goldstein
Frank & Ellen Felicetta
John R. Felix
Bruce Fenney
Ellen M. Fenoglio
Debra E. Fenton
William & Cherry Fenton
Betsy M. Ferguson
Daniel W. Ferguson
Jeffrey S. Fermon
Charles D. Fernald
Donna M. Fernandes
Jeffrey & Linda Fernsten
Charles M. Ferrando
Marsha L. Ferrante
Charles J. Ferranti
James G. Ferraro
Anthony J. Ferreira
Daniel & Linda Ferreira
Manuel Ferreiro
Oriole H. Feshbach
Martha M. Festa
Michael & Sandra Festa
William J. Fidurko
Edith A. Field
Richard P. Field
Christopher M. Fierro
Lisa S. Figlioli
Maria R. Figuera
Frederick A. Filios
Margaret S. Filios
Christopher Fillmore
Mitchell V. Fillmore
Richard T. Filoramo
Steven R. Fine
Roberta A. Fineberg
Sydney A. Fingold
Dennis & Elizabeth Finn
Marc G. Finneran
Jean B. Fiocchi
Fireburst
Claire M. Fish
Robert V. Fish
Marjorie Fisher
Ralph J. Fishman
Janice L. Fisk
Neil & Janet Fitch
Alwyn W. Fitzgerald
Brian & Laura Fitzgerald
Cynthia L. Fitzgerald
David & Sue Fitzgerald
Edward C. Fitzgerald
William C. Fitzgerald
Christopher T. Fitzpatrick
Elizabeth B. Fitzpatrick
John T. Fitzpatrick
Karen Fitzpatrick
Marjorie I. Fitzpatrick
Thomas A. Fitzpatrick
William & Jean Fitzpatrick
Maureen Fitzpatrick-Joyce
Mary F. Fitzsimmons
Ruth W. Flaherty
Chester & Eileen Flahive
Michael & Janet Flament
Michael & Kathleen
Flanagan
Peter Flanagan
Mary K. Flanigan
Bruce W. Flashenburg
Edward P. Fleet
Edwin J. Fleischer
Robert Fleischner &
Cynthia Jacques
Susan Fleisher
Kevin F. Fleming
Robert J. Fleming
Paul E. Fleury
Joan M. Flickinger
Gregg J. Flionis
M. J. Fliri
Daniel J. Flynn
Devon M. Flynn
Michael A. Flynn
Peter Flynn
William & Susan Fogerty
Honour M. Foley
Maureen F. Foley
Sally R. Foley
Stephen & Joan Foley
Timothy P. Foley
Valerie L. Foley
William J. Foley
Charlotte S. Follansbee
Robert & Donna Folsom
Nellie M. Foltz
Christina M. Fong-
Sandholm
Clifford E. Fonsh
James & Deborah Foote
Kenneth C. Foppema
Eve B. Forbes
Louise S. Forbes
Robert & Lisa Forbes
Carol Forfa ❍
Gerald A. Forgit
Gary L. Forman
Lee W. Formwalt
David A. Forrester
William C. Fors
Auguste H. Fortin
Howard & Hilda Foster
Kyler B. Foster
William B. Foster
John Foulis
John & Susan Fouracre
Adrienne N. Fourier
Christopher Fox & Dale
Gardner-Fox
John & Gretchen Fox
Thomas E. Fox
Robert E. Foy
Regina V. Frabotta
Kenneth A. Frail
Lisa A. Franklin
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Joseph J. Frantiska
Susan M. Frasca
Christine P. Fraser
James Fraser
James D. Fraser
Julie D. Frechette
James E. Fredette
Norman & Sheila Fredette
Tina M. Fredette
Thomas J. Fredrick
Sara R. Freed
Daniel J. Freedman
Robert P. Freedman
David Freeman
Dorothy B. Freeman
Estelle Freeman
Robert Freeman
Robert G. Freeman
Michael D. Freier
James M. French
Donald S. Friar
Lewis F. Fried
Benjamin N. Friedell
David S. Friedman
Harvey & Alice Friedman
Joel & Bethanne Friedman
Kayla G. Friedman
Kenneth E. Friedman
Michael B. Friedman
Norma S. Friedman
Robert & Faith Friedman
Arnold & Susi Friedmann
Paul Friedmann
Hugh J. Friel
Friend Lumber Company
Paul R. Friend
Sharon L. Fritchman
Susan E. Froehlich
Elizabeth C. Froment
Dorothy K. Frost
Jeanne C. Frost
Peter J. Frotten
Carol J. Frutkoff
Samuel E. Fry
Roberta S. Frye
Jon Fudeman
Miryam Fuentes
Gregory K. Fuller
Roger & Judith Fuller
Mark & Carol Fumicello
C. M. Furcolo
Edmund W. Furtek
Elizabeth A. Fydenkevez
Donald E. Fyfe
Janice Gabriel-Bornstein
Jane L. Gadaire
Thomas D. Gaffney
Kara J. Gagne
Ronald A. Gagne
Alexander M. Gagnon
James E. Gagnon
Mary G. Gagnon
Patricia F. Gagnon
Phillip J. Gagnon
Thomas E. Gagnon
Wayne R. Gagnon
Robert W. Gailey
Charlene A. Galarneau
John W. Galbraith
Bruce C. Galbreath
R. & Kate Galipeau
John Gallagher
Suzanne Gallagher
Mary G. Gallant
Doris J. Gallegos
Thomas J. Galvagni
Joan L. Gancarski
Russell H. Ganz
Anita A. Garabedian
Zulma C. Garcia
Robert W. Gardner
Michael Gargano
Fred & Joanne Garlick
Alan J. Garvey
Barbara J. Garvey
David S. Gary
Ronald L. Gasper
Daniel & Brenda Gately
Andrew L. Gatti
Elvira Gaudette
John J. Gaughan
Denise L. Gauthier
Catherine H. Gavin
James K. Gavin
Nancy A. Gavin
Stanley & Dorothy Gawle
Patricia A. Gay
Arthur Gaylord
Ronald F. Geary
Edward & Kristin Gee
George G. Geer
Gary R. Geffken
Donna M. Gell
Jeanne Gemmell
George Genetti
Paul Gentilotti
Debra M. George
Jason George
Stephen A. George
Andreas & Maria Geovanos
Dorothy E. Gerber
Janis L. Germagian
Susan B. Geschelin
Bob Gettings
Thomas A. Giambrone
Pamela Giannatsis
David & Donna Gibbs
Elaine M. Giberti
Joan C. Gibson
Debra J. Gilbert
Judith A. Gilbert
Nancy J. Gilbert
Richard Gilbert
Thomas & Janine Giles
Martha S. Gill
William & Constance Gillen
Kristen J. Gillespie
Paula J. Gilligan
Jacqueline M. Gillis
James R. Gilman
Stephen Gilmore
Michael Ginburg
Kelly A. Gineo
Arthur & Iris Gingras
Rocco Giovanniello
Robert J. Girard
David A. Giroux
James R. Giroux
Geraldine H. Gladden
Christopher J. Glaser
Nora E. Glass
Marcia C. Glassman-Jaffe
Berta Glawischnig
James E. Gleason
Anne F. Gleason
J. Timothy Gleason & Maureen
McDermott
James E. Gleason
Richard R. Glendon
Diane B. Glotfelty
David B. Gmyrek
Thomas Goba & Migdalia
Rivera-Goba
Lynn Goddard
Richard B. Goddard
S. Warren Goddard
Barry & Deborah Godowsky
Mark B. Goebel
Craig & Nancy Goff
Linda M. Goff
David & Andrea Goguen
Wayne J. Golab
Kay R. Gold
Minda J. Gold
Neil & Ellen Goldberg
Ernest Goldberg
Gary & Linda Goldberg
Mark & Karen Goldenfield
George R. Goldhoff
Ira Goldman
Richard A. Goldman
Gladys Goldstein
Howard & Mary Goldstein
Frank C. Golet
Glenn Gomes
Troy P. Gomez
Michelle A. Goncalves
James F. Gonsalves
Oscar J. Gonzalez
Kevin G. Good
William D. Goodhue
Mark D. Goodrich
Thomas Goodwin
Thomas B. Goodwin
Susan A. Goore
Malva E. Gordett
Barbara B. Gordon
Brad A. Gordon
Glen & Nelly Gordon
Jennifer R. Gordon
Joel Gordon
Richard Gordon
Kevin & Lisa Gorman
Thomas M. Gorman
Michael & Carol Gormley
Michael T. Gormley
Jeffrey C. Gottschalk
Ann M. Goucher
Ronald R. Gould
Prentice L. Gove
Paul R. Gowen
Christine R. Gozgit
Raymond Gozzi & Barbara
Logan
Joseph Grace
Monica Grace
James G. Gradziel
Rudolph L. Graf
James D. Graham
John H. Graham
Linda F. Graham
Frederick M. Gralenski
Daniel E. Granger
Pamela J. Grant
Scott & Brenda Grant
Gretchen E. Grasso
Jacob Graves
James & Vicki Graves
Rebecca G. Graves
Gray Architects, Inc.
Dennis & Betsy Gray
Linda L. Gray
Thomas M. Gray
Craig Greco
Charles & Patricia Greely
Emery L. Green
Leona Green
Richard & Joyce Green
Thomas A. Green
Scott B. Greenberg
Alan D. Greene
Christopher M. Greene
Karen M. Greene
Patricia M. Greene
William M. Greene
Elinor F. Greenfeld
Greenfield Bindery
Patricia S. Greenfield
Charleen L. Greenhalgh
Richard & Jenny Greenleaf
Christine E. Greenman
Harold Greenspan
Judith L. Greenspan
Myra J. Greenwald
Jeffrey S. Greenwood
Ray Greenwood
Dana L. Greeson
Debra A. Gregg
Daniel G. Grego
Michael Gregory
John W. Grennon
Larry R. Gresock
Joshua P. Grey
Peter G. Grey
Michael & Barbara Gridley
Robert H. Grieve
Jeffrey F. Griffin
Mark C. Griffin
Mary L. Griffin
Jill A. Griffith
Marino J. Grimaldi
MJ Grimaldi and Company
Richard A. Grimaldi
Suzanne H. Grimard
Dale H. Griswold *
Frederick H. Griswold
J. Timothy Grobleski
Louis J. Groccia
Frank & Patricia Grochowalski
Jaime E. Grodberg
Kenneth E. Groder
Brian & Susan Grodman
Pim P. Grondstra
David R. Gronendyke
Robert B. Gross
Maureen & Eric Groves
Eric & Maureen Groves
Robert Grucan
Suzanne H. Grugan
Janice M. Gryszkiewicz
Robert T. Guarnera
Melanie J. Guentzel
Lizette Guerrero
Pamela R. Guest
Anthony J. Guglielmi
Karen L. Guidi
Michael Guido
June I. Guild
Doris G. Guillumette
Albert Guilmette
Janet M. Guinee
Amrith & Sara Gunasekara
Janet Gunther
Jun Guo
Rebecca C. Gurley
David Gurowsky
James & Lynda Gurzenski
Eric & Maleah Gustafson
Bonnie L. Gustav-Golub
Lesley Guyton
Carl Haas & Constance Wall-
Haas
Catherine Haber
Catherine M. Haberl
Karl R. Haberl
Fred & Kathleen Habib
Lisa R. Haddad
Pamela R. Haddad
Hadley Garden Center
Joseph N. Haffty *
Gary Hagenbuch
Patricia E. Hagyard
Allan D. Hahn
Richard W. Hahn
Richard E. Hailer
Theodore & Jane Haines
Peter R. Hake
Margot F. Hakes
Sheila A. Haley
Constance A. Halket
Hall Craft Enterprizes
Dwight L. Hall
Elizabeth A. Hall
Howard B. Hall
James & Janet Hall
James D. Hall
Philip H. Hall
Robert C. Hall
Stuart J. Hall
Philip C. Hallenbrook
George K. Haller
Gregory Halliday
R. Mitchell Halvorsen
Deborah J. Ham
Charles & Jayne Hamaty
Deborah F. Hamel
Hamer Engineering
Hamilton Orchards
Allan H. Hamilton
Gregory & Joanne Hamilton
James & Karin Hamilton
Katrina Hamilton
Susan K. Hamilton
William W. Hamilton
Howard W. Hamm
Allison G. Hammer
Antonette Hammett
Hampshire Myotherapy
Marla J. Hanc
Thomas R. Hand
Philip E. Handrich
Ethan Handwerker
Deborah A. Handy
Charles Haney
Elaine C. Haney
Jonathan & Sarah Hanke
Scott D. Hankin
Douglas & Joanne Hanks
Katharine A. Hanlon
Ruth M. Hanlon
Douglas P. Hanna
Arthur J. Hannan
Bruce Hanson
Peter E. Hanson
Philip G. Hanson
Steven M. Hanson
Donald M. Hanssen
Mark R. Haranas
Margaret S. Harbert
Sherrill M. Harbison
Andrew B. Harcourt
Cheryl A. Hardenbrook
Elizabeth C. Hardin
Michael J. Harding
Jeffrey & Rosemarie Hardman
Ellen Hardy
Mary P. Hardy
William J. Hargraves
Karen B. Harmon
Thomas Harmon
Richard & Sheila Harms
Amy E. Harper
Lori J. Harper
Timothy M. Harrigan
Beverly A. Harrington
Daphne Harrington
David R. Harrington
Joseph L. Harrington
H. Neil Harris
Nathan Harris
Richard & Susan Harris
H. Ames Harrison
Scott A. Harrison
William A. Harrison
Marcia F. Harrop
John N. Hart
Joseph W. Hart
Kevin F. Hart
Norma L. Hart
Teresa Hart
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Richard & Julie Harte
Douglas & Renee Hartford
Kenneth R. Hartshorn
Joy L. Hartwell
Margaret M. Harvey
Catherine A. Hasbrouck
Rene Hashey
Mir Hashimi
James W. Haskell
Cheryl A. Hatch
Dana R. Hatch
Jeffrey & Joyce Hatch
Charles J. Hatem
Keith & Lee Hatfield
Jeremy E. Hathaway
Robert Hathaway & Linda
Tuzzio
Raymond J. Hatt
Ruth P. Haugh
Larry & Yvette Hausner
John Havelick
Bradford & Christine Haven
Dwight H. Havens
Susan E. Hawes
James B. Hawkes
Sarah E. Hawrylak
Brian R. Hawthorne
Brian M. Hayden
Christopher Haydock
Deborah Hayes
Rolfe G. Hayes
Constance C. Haynes
Donald & Marilyn Haynes
Kenneth R. Haynes
Beth F. Hays
Mark J. Hays
David B. Haytowitz
Marilyn Hazel
Mary A. Hazlett
Barry & M. Jane Hazzard
Daniel & Mary Healey
Craig & Tracey Healy
Thomas C. Healy
Richard & Carla Heath
William W. Heatley
Harold I. Heaton
Lynn D. Heckler
Gail B. Hedges
Jayne G. Heede
Bart Heemskerk
Bart W. Heemskerk
Yomtov Hefez
Robert B. Heggie
Dewey Heichel
Virginia B. Heim
Karen L. Heiser
Ronald G. Helie
Thomas E. Hellen
Elaine A. Helm
Mary E. Helming
Thomas A. Helming
Kristen E. Hembree
Dennis Hemond
Ann M. Henchey
James M. Henderer
Jean P. Henderson
Maryhelen Hendricks
Linda S. Henke
E. Marvin Henken
Jonathan D. Henney
Royce Henry
Robert & Susan Henson
Sarah J. Heppenstall
Ellen B. Herbordt
Franklin B. Herman
Shelby W. Herman
Stephen & Gail Herman
Gayle Hermance
Pedro A. Hernandez
Carmon E. Herrick
Mary A. Herron
John & Diane Hersey
Michael E. Hertz
Daniel W. Hertzberg
Sandra L. Herzig
David F. Heuss
Kimberly A. Hicks
Ralph E. Hicks
Bernard Higgins
Nadia L. Higgins
Thomas Higgins
Gail B. Higgins-Brush
Evelyn A. Higley
Evelyn A. Higley Rev. Trust
Suzanne L. Higney
James H. Hilker
Barbara K. Hill
Mary C. Hill
Warren E. Hill
Emerson H. Hiller
Stuart E. Hills
Dolores Hils
Andrew W. Hilt
Paul D. Hilton
Jeannette C. Hilyard
Roland A. Hinckley
Anne M. Hines
David E. Hinkell
John L. Hintlian
Eric & Rebecca Hirsch
Lenore A. Hirsch
Dana & Elizabeth Hirst
Diane M. Hirtle
Thomas P. Hnitecki
Richard A. Hoadley
Charles & Julie Hoar
Stephen J. Hoar
Charles F. Hobbs
James R. Hoberg
Douglas W. Hodgkins
David C. Hoeh
Lawrence M. Hoff
Catherine M. Hoffman
David & Jennifer Hoffman
Elinor M. Hoffman
Teresa C. Hoffman
Kevin & Margaret Hogan
Cecilia A. Hogg
Philip J. Holbrook
David R. Holden
Doris R. Holden
James C. Holewa
Mary E. Holland
Samuel & Mary Holland
Theresa S. Holland
Edward D. Hollingshead
Nancy E. Hollis
Richard & Cynthia Hollman
Jayne E. Hollows
Dina R. Holmes
Margaret S. Holt
Warren A. Holway
Ronald Homa & Monica Wang-
Homa
Rhoda S. Honigberg
Peter F. Hooben
William & Gertrude M. Hooben
James E. Hood
David & Carol Hopkins
Kimberly Hopkins
John Horan
William & Elizabeth Horan
Vincent Horkan
David J. Horne
Donna M. Horne
William & Sandra Horne
John Horrigan & Janet Ryan
James & Susan Horsford
Robert F. Houde
Gary & Mary Hough
Ronald Houghton & Marsha
Mac Vicar
Raymond P. Houle
Sheryl D. Houle
Patrick J. Hourihan
Kimberly A. Housman
William & Kristin Hovey
Alison J. Howard
Heather H. Howard
George N. Howe
John & Donna Howland
Jonathan S. Hoyt
Richard G. Hoyt
Lisa A. Hraba
Leo N. Hu
Wayne Hubbell
Jonathan T. Hubler
Rita M. Hubner
Marsha F. Hudson
Paul J. Hudson
Susan R. Hudson
Adam B. Hueter
Kenneth B. Huggins
Janet Hughes
John T. Hughes
Kenneth B. Hughes
Kenneth P. Hughes
Paul G. Hughes
Claudia A. Hughner
Eric E. Hultstrom
Howard & Elizabeth Hunter
Neal A. Huntington
Carol A. Hurley
William J. Hurley
John & Carolyn Hurst
Charles & Nancy Hurwitz
Charles R. Huse
Joan H. Hutchison
Ronald & Diane Huttunen
Hyannis Realty Trust
Michael V. Hyman
Ronald & Janice Hynes
John J. Iannacci
Timothy R. Ingalls
Jon D. Inners
Alexandra Intraversato
Kimberly J. Ionta
Patrick J. Ireland
Judith M. Ireton
Virginia A. Irvine
Walter G. Irvine
Robert Irwin
Gregory F. Isles
Ivaloo Trust
Paul Ivanoski
Kathryn M. Ives
Paul W. Ivory
Karen L. Iworsky
Daniel M. Izraeli
Barbara A. Jackson
Robert Jacobs
Peter R. Jacobson
William & Rebecca Jacobson
Sara K. Jacoby
Joseph & Kathleen Jacovina
Zvi Jalfin
Daria D. Janda
Nicholas R. Jane
Alan B. Janes
Rosemarie Jannuzzi
Anna B. Janowicz
Phyllis Janowitz
Lawrence & Lee Jaquith
Erik C. Jarvi
Nancy E. Jarzomber
David Jasinski
Jean M. Jeffries
Gary P. Jekanowski
Jeffrey & Mary Jenkinson
Barbara L. Jensen
Joanne M. Jensen
Charlene L. Jerard
Margaret A. Jervey-Page
Jane F. Jipson
Douglas W. Johnson
Duane L. Johnson
Evan Johnson & Kathryn Ewald
Gerald & Judith Johnson
Janet A. Johnson
Lorne W. Johnson
Margaret A. Johnson
Robert Johnson
Richard & Jane Johnston
Bruce & Esther Jones
Charles F. Jones
Gwenith A. Jones
Peter A. Jones
Wallace & Irmarie Jones
John W. Jordan
James S. Jorritsma
Alan Joseph
Fred Joseph & Barbara Toomey
Joslin Farm
Jean P. Josti
Nerses Joubanian & Roxanne
Etmekjian
Mark D. Joudrey
John & Mary Joyce
JST Coaching
George J. Judd
Jonas Jung
Ruth Jung
Richard & Judith Junker
Stanley J. Jurkoic
Monica M. Juscen
William Kaden
John F. Kadlik
Daniel K. Kaeka
Robert E. Kagan
Rajdeep S. Kalgutkar
John & Susan Kalita
Andrea A. Kallfa
Sandip N. Kamdar
Gary & Roberta Kamen
Michael J. Kamensky
Edward Kaminski
Nancy E. Kaminski
Richard E. Kamp
Edward F. Kane
Katharine Kane
Michael R. Kane
Louise A. Kanus
Professor David Schimmel of Education at work in the Library
with his mug of Rao’s coffee from Procrastination Station.
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John F. Kick
John & Catherine Kikoski
Michael Kilbride
Kathy A. Kilhart
Richard & Marla Killough
Patricia A. Kilroe
Sung & Myung Kim
U. Kun & Kyong Cha Kim
Brian G. Kincaid
Edmund King
George & Kathleen King
Janet King
Jerome & Muriel King
John King
John E. King
Mary A. King
Patricia A. King
Richard & Priscilla Kingston
Patricia B. Kinne
Jeremy T. Kintigh
Roger & Priscilla Kipp
Deborah Kirby
Janet L. Kirby
Richard J. Kirby
Alfred G. Kirchner
Michael Kirchner
Teresa A. Kirchner
Jane L. Kirkman
Debra Kirksey
John R. Kirkwood
Louis J. Kirsch
Patty A. Kisselbrack
Kenneth & Theresa Kitchell
David & Cheryl Klarich
Gerhart Klein
Charles Klepacki
Charles D. Klepadlo
Margaret J. Klimaski
Bertram W. Kline
Howard Klingestein
Michael D. Klubock
Frieda L. Kluger
Madeline K. Knapp
Peter & Jane Knapp
Margaret D. Knoll
Andrea D. Knowles
Linda J. Knowles
Robert J. Knowles
Sandra L. Knowlton-Soho
David I. Knox
Bryan S. Kocher
Kenneth J. Kociela
Frederick Koed
Karen C. Koepfer
Christine A. Koester
Hilda A. Kogut
Surinderpal Kohli
John Kolackovsky
Richard C. Kolakoski
Robert Kolodzinski & Margaret
Snape-Kolodzinski
Konstantinos A. Konstantinides
John & Jeanne Koopman
Janet A. Kopec
William G. Kopkind
Gerard & Caroline Kopoyan
Kathleen L. Korb
Joel C. Kornreich
Alyssa K. Korp
Karen L. Korvek
Pamela J. Korza
Joseph M. Kos
Richard J. Kosinski
Patricia M. Kosiorek
Kurt A. Koskinen
Donna D. Kovacs
Paul M. Kozikowski
Richard & Elizabeth Kozloski
Marguerite E. Krackhardt
Fred A. Kramer
Alan Kaplan
Allan H. Kaplan
Ellen L. Kaplan
Deepak Kapoor
Robert Kappes
James Karalekas
Martin B. Karlin
Samuel & Lisa Karlin
Peter E. Karlsson
Kathleen J. Karneth
Karnow Brothers
Bruce R. Karp
Christopher J. Karpenko
Judith A. Karpinski
Lawrence & Marianne Katz
Liese A. Kauffman
Janet H. Kawada
Robin A. Kaye
Vida Kazemi
Nancy J. Kazmierowicz
Frederick Keach
Robert L. Keaffer
Adrienne E. Keane
Sally C. Keane
Judith I. Kearney
Lori A. Kearney
Edward S. Keating
Robert & Hilary Keating
Joseph & Joyce Keefe
Susan L. Keefe
Kathleen T. Keegan
Elizabeth M. Keely
John P. Keenan
Joseph F. Keenan
Jeffrey & Deborah Keith
Glenn L. Keldsen
James R. Kelleher
Jennifer A. Kelleher
Barbara W. Keller
John & Barbara Kelley
Christine A. Kelley
Joseph & Karen Kelley
Lawrence & Donna Kelley
Lizanne M. Kelley
Ann M. Kelly
Colin M. Kelly
Joan M. Kelly
Laurie J. Kelly
Meredith F. Kelly
Stephanie B. Kelly
Stephen & Mary Kelly
Robert Kelner
Robert M. Kelson
Azime T. Kemer
Jeffrey Kempskie & Jennifer
Plumb
Patricia C. Kempton
Kenneth & Catherine Kenneally
Geraldine M. Kennedy
James F. Kennedy
Patrick J. Kennedy
William R. Kennerley
John E. Kenney
Thomas F. Kenney
Valerie J. Kenney
Peter C. Kenny
Michael J. Kent
David W. Keough
Imre & Lorna Kepes
John S. Kepple
Robert F. Keras
C. Blanche Keresey
Timothy D. Kerins
Alvin J. Keroack
Timothy & Susan Kesselring
Warren Kessler
John S. Kestyn
Lucille Ketchum
David Keyes
Avtar K. Khalsa
Donald F. Kraus
Eileen F. Kraus *
Hazel F. Kreinheder
David Krentzman
Virginia M. Kress
Philip E. Kret
Michael & Ann Kristof
Lisa A. Krock Staaf
Richard L. Kroll
David A. Krueger-Andes
Michael A. Krzystofik
Michael A. Kubert
Joan S. Kubik
Karol P. Kucinski
Lori A. Kuegel
Brian & Nancy Kuhn
Stephen & Suzanne Kulik
David M. Kulis
Sydnie S. Kunin
Susan Kurjiaka
Ronald Kushner
Thomas D. Kyker-Snowman
Stephen M. La Verda
Daniel G. Laakso
Kathleen R. Labadorf
Jonathan P. Labarre
William Labb
Joan B. Labell
Stephen Labonte
Raul P. Laborde
Suzanne M. LaBrie
David R. Lachance
Trina M. Lachance
Patricia E. Lacolla
Miranda J. Lacoste
Steven G. Lacoste
Clifford & Elaine LaCoursiere
David M. Lacy
Helen S. Ladd
Roger C. LaFleur
James G. Lafley
Richard R. LaFontaine
Eugene J. Laford
Donald LaFrance
Arthur J. Lahait
Gerard P. Laheney
Irene M. Laheney
Chiung-Hsun Lai
John A. Laitinen
Brian & Sheryl Lajoie
Frederick & Charlotte Lak
Mary A. Lalley
Ronald & Victoria Lalli
James & Cheryl Lally
William & Hannah Lamb
Richard A. Lammi
Ellen H. Landini
Mary E. Lane
Ronald & Judith Lane
Patrick A. Lang
John J. Langan
Rochelle A. Langevin
Patricia J. Langley
David & Arlene Langseth
Peter Langstaff & Anna
Hartogh-Langstaff
M. Kathryn Langworthy
Gerald Lano
Nancy Lapann
David LaPenta & Cherie Haines
Brian D. LaPointe
Patricia B. Lapointe
James E. Laprel
William Lareau & Jean Connell
Michele N. Lareau-Alves
J. Albert Lariviere
Paul J. Larochelle
Antonio G. LaRose
James & Susan Larson
Kenneth R. Larson
Kenneth & Pamela Larson
Pamela Larson
Judith K. Larter
Lee A. LaRue
David E. Lasalle
Elaine H. Lashley
Judith Lashman
HT Gordon Lassar
Richard Last & Carole Horowitz
William Latino
Arthur S. Laurilliard
William M. Lavallee
James G. Lavery
Charlene M. Lavin
Patrick J. Lavoie
William P. Lavoie
Frederick H. Law
Creighton W. Lawhead
Lawhead Family Trust
Henry & Jean Lawrence
Ronald F. Lawrence
Margaret A. Lawson
Terry L. Lawton
Wendy Y. Lawton
James & Nancy Layzer
Bonnie G. Le Flore
Henry & Charlene Lea
Peter & Gail Leach
William F. Leahy
Robert S. Lear
Charles H. Learoyd
Bernard & Diane Le Blanc
Gary J. LeBlanc
Sean T. LeBlanc
Susan G. LeBlanc
Kevin LeBoeuf & Kathleen
McQuade
Michael N. Lebrun
Thomas & Mary Leccese
Ronlan & Kathleen Ledoux
Barbara E. Lee
Carlene A. Lee
David J. Lee
Helen E. Lee
James & Karen Lee
Manuel Lee
Margaret H. Lee
Marilyn M. Lee
Richard C. Lee
Yeeman S. Lee
Channing W. Lefebvre
Michael A. Leger
James Leheny
Derek M. Leif
Scott & Dawn Leifer
James S. Leigh
Louie F. Leitao
Dennis L. Leland
Paul A. LeMay
Mary F. Lenox
Anita L. Lentine
Kristina M. Lentz
Edward J. Leonard
Maurice & Linda Leonard
Wendy C. Leonard
William J. Leonard
John D. Leone
Kirk B. Leoni
Joel A. Less
Simon L. Lesser
Gary A. Lesslie
Robert E. Letellier
Frank A. Letizia
Kimberly Letourneau
Patricia T. Letourneau
Mark B. Leuschner
Werner & Christine Leutert
Richard A. Levergood
Antonia M. Leverone
Lois B. Levin
Arthur & Phyllis Levine
Larry M. Levine
Peter & Joyce Levine
Lester* & Judith Levreault
Wendy E. Lewenberg
Brian & Anne Lewin
Emily T. Lewis
John E. Lewis
Nelson D. Lewis
Ralph H. Lewis
Robert B. Lewis
John G. L’Heureux
Chieh Li
Richard. Li
Howard Libowitz
Michael Lichtman & Joyce
Greenwald
Stephen F. Liese
Cheng-Hue Lin
Carol J. Lincoln
Roger & Susan Lincoln
Thomas & Joan Lindeman
Richard & Cecelia Lindequist
Monica L. Lindo
Karol E. Lindow
Mariann K. Lindquist
Roy D. Lindquist
Louis & Pamela Lipomi
Jonathan P. Lister
Bridgit S. Litchfield
Daniel W. Litchfield
Paul & Mary Litchfield
Dana W. Little
Littlewood/Carey Business
Services
Robert N. Littman
John Litton & Cynthia Lewis
Deborah R. Litvin
Michael T. Lively
Henry P. Livingston
Jill M. Livingston
Katherine D. Lizotte
Lisa M. Llorente
Robert R. Lloyd
Edward M. Lobo
Andrea B. Lodato
Marilyn W. Loen
Harold A. Loftes
Lois A. Logan
Suzanne K. Lomanto
Ronald Lombardi
Edward P. Lombardo
Patricia J. Loncrini
Long Island Indoor Lacrosse
School Inc.
Gilbert M. Long
C. Michelle Longeway
Luis & Karola Longo
John M. Loomis
Robert Lord
Hubert A. Loretan
Kerri L. Lorigan
Scott T. Lorimer
Leila H. Loring
Philip P. Loring
Vlad & Zhanna Losik
Chiu Lam Louie
Philip & Joan Lounsbury
Brenna A. Louzin
J. Gary & Carol Love
John M. Lovejoy
Nancy G. Lovely
Susan D. Lovering
Mark & Deborah Lovett
Robert & Mary Jean Lovett
Carl J. Lovotti
Brian T. Lowell
Michael P. Lowey
Susan L. Lubell
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Nancy J. Luby
Nancy J. Luby Revocable Trust
Mark R. Lucas
Mark & Debra Lucey
Ann C. Luciano
Richard P. Luciano
John B. Lucivero Associates,
Inc.
John & June Lucivero
Eric & Amy Ludlam
Gregory S. Ludlam
Bruce L. Lund
Anne Lundberg
Donald and Melissa Lundgren
Linda V. Lundgren
Theodore R. Lundquist
Matthew P. Lupa
Alan I. Lupo
Richard E. Lussen
Richard S. Lussier
Eileen F. Lutat
Barry S. Lutchen
Catherine E. Luther
Sergey & Elena Lyalko
Robert W. Lyford
Susan B. Lyford
Mitzi Lyman
Phillip Lyn
Barbara B. Lynch
Charles A. Lynch
Daniel F. Lynch
Kevin C. Lynch
Marla A. Lynch
Donald & JoAnn Lyon
Lun Ma
Ray & Deborah Maagero
Nancy J. Macauley
Frederick A. MacDonald
Judith K. MacDonald
Kathleen V. Macdonald
Nan D. MacDonald
Patrick MacDonald
Thomas & Kathleen MacDonald
Laurie N. MacDonnell
Cynthia R. MacDougall
E. Bruce & Sallie MacDougall
Roderick & Maryann MacIntyre
Donald & Denise MacIsaac
Lawrence S. Mack
Donald R. MacKay
Linda A. Mackeen
Mark S. Mackes
Christine E. MacKinnon
Thomas W. MacLachlan
John & Mary MacLeod
Ronald R. MacLeod
Donna M. MacQuarrie
John M. Macuga
Karen L. Madden
Ronald S. Madrid
Madsen and Placa Family
Dentistry LLC
W. Christian Madsen
Ann L. Magennis
Robert R. Magerowski
Leonard A. Maggiolino
Mary C. Maghan
Richard Magnuson & Sylvia
Vriesendorp
Carol A. Magrone
David Maguire & Therese
Pasquale
Prashant V. Mahajan
Maureen C. Mahar
Gregory F. Maher
Daniel M. Mahoney
Jeanne C. Mahoney
John & Marcia Mahoney
Timothy & Julie Mahoney
Philip J. Mahoney
Dennis A. Maietta
Maine Street Graphics, Inc.
Daniel B. Mainzer
Edward M. Mair
John M. Maki
Paul Makishima & Kathryn
Burak
Alfonso Malaga
Robert P. Malavich
Mark P. Malchik
Lois S. Malconian
Joseph & Charlene Malek
Michael & Anne Malesta
Robert Malfucci
Cynthia L. Malia
Matthew & Laura Malila
Lillian Mallett
David Malley
James M. Malley
David P. Malliaros
Deidre A. Malloy
Laura M. Malloy
Nanette Malloy
Gregg & Sharon Malone
Sally A. Maloney
Alan & Joanne Maloof
Richard & Ellen Maltzman
Andrew L. Malvezzi
Mama Nirvana’s New Yoga
Elise J. Mandel
Nancy L. Mandly
William R. Mandly
Enrico N. Manes
Timothy & Ann Mange
Lisa C. Mangiafico
Robert S. Mangiaratti
Bryan D. Manning
Michael L. Manson
Jeanne L. Mantarian
Stephen & Kirsten Manton
Debra O. Mantyla
Jeffrey S. March
Paul Marcheterre & Carol
DeBeradinis Marcheterre
Patricia Mardeuse
Kimberly L. Maret
David S. Margil
Benjamin E. Marino
Emily A. Marino
Frank & Michele Marino
Carl Markey
Donald R. Markey
Kerry M. Markey
Katherine D. Marks
James & Anne Marley
Michael Marotta
Dennis Marotte
Robert & Patricia Marr
Natalie D. Marra
Joseph L. Marrino
Adrienne E. Mars
Elizabeth B. Marsden
Jane E. Marsden
Joseph M. Marsello
Cerdric & Nancy Marsh
Herbert V. Marsh
Janet B. Marsh
Ronald & Elaine Marsh
Susan N. Marsh
Cecelia H. Marshall
Robert & Janet Marshall
Meghann H. Marshall
Janet & Robert Marshall
Arlene B. Martancik
Annemarie C. Martin
Ellen L. Martin
Gail Martin
Robert E. Martin ‘66
Robert E. Martin ’82
Susan E. Martin
William & Lisa Martin
June P. Martin-Bain
Anthony L. Martino
Richard T. Martino
Timothy O. Martyn
Dominick L. Marzziotti
Louis & Dianne Masiello
Karen E. Mason
Arthur & Joanne Massaro
Andrew A. Mastandrea
Jacqueline M. Master
Richard & Mary-Jane
Mastrovich
Valerie J. Mata
Judith C. Matchett
Nancy R. Matheson
Anne E. Mathieson
Peter A. Mathison
Kenneth Matousek
Anthony P. Mattaliano
Wade & Jeanette Mattar
Diane L. Matteson
Edward H. Matthei
Gareth B. Matthews
F. Marie Mattos
Theodore T. Mattus
Wasyl M. Matveychuk
Jodie Maxner
Mark E. Maynard
Bernard & Lorraine Mayne
Peter J. Mazzapica
Deborah A. McAllister
Mary McAuliffe
Jon A. McCabe
Linda C. McCabe
Richard J. McCabe
Edward M. McCaffrey
Judith A. McCann
Peter McCarron
Anne L. McCarthy
John J. McCarthy
Kathleen McCarthy
Kathleen F. McCarthy
Kevin & Mary McCarthy
Paul F. McCarthy
Pauline McCarthy
Geoffrey & Susan McCarthy-
Miller
Albert & Barbara McCarty
William C. McCarty
McCauley Marketing, Inc.
Mary E. McCauley
Judith C. McChesney
Gordon J. McClelland
Stephen C. McCloskey
Robert M. McClure
Lisa M. McColgan
Michael & Mary McColgan
James & Roberta McCormick
Patricia K. McCosker
Charles A. McCoubrey
Joseph McCourt
Douglas N. McCrae
Elaine D. McCrate
Anne L. McCrory
Molly O. Mccullough
Kevin F. McCusker
Mary H. McDermott
Margaret McDonald
Craig P. McDonnell
Stephen J. McDonough
William J. McDonough
Robert J. McDowell
Mary A. McDuffee
George W. McEachern
Paul T. McEachern
Deborah McElhinney
John McElroy & Meryl
Brownstein
James E. McGeary
Jean E. McGeary
Glenn A. McGeoch
Stefano & Jennifer McGhee
Timothy McGillicuddy
Lisa McGilvray
Theresa M. McGinn
Christine L. McGinnis
Stephen P. McGinty
Cathleen J. McGovern
Robert McGovern
John D. McGrail
John & Patricia McGrail
Nancy L. McGrail
Agnes J. McGrath
Francis J. McGrath
William & Shirley McGrath
Michael J. McGreal
David B. McGuigan
Richard & Carolyn McHale
Dennis & Susan McHugh
Robert J. McHugh
Charles J. McInnis
Michael G. McIntyre
Raymond E. McKay
Sharon E. McKeen
Joan M. McKelvey
James M. McKenna
Kevin & M. McKenna
Richard B. McKenna
Wendy McKenna
Sally McKnight
Barbara R. McLain
Barbara A. McLaughlin
David & Ann McLaughlin
Karen D. McLaughlin
Thomas & Kathleen McLaughlin
Kathy M. McLear
Eric D. McLellan
Donald L. McLeod
James & Anne McLoughlin
Deborah O. McMahon
John & Marie McMahon
Maureen E. McMahon
Henry & Joan McManus
Nancy M. McManus
James F. McMenamy
Kevin P. McMorrow
Susan McMullen
Richard M. McNeil
Vincent & Joan McPartland
Carleen A. McQuaid
John McRobbie
Franklin J. McShane
Francis & Maureen McWilliams
Kevin J. McWilliams
Deborah Meadows
Marjorie Meaney
Su U. Mecky
Louise D. Medeiros
Jane A. Meehan
Sharon B. Meehan
Longyuan Mei
Thomas M. Meigs
Claire A. Meissner
Alan & Catherine Meister
Susan J. Meister
Pamela H. Melchiorri
Michael & Linda Melle
Carol A. Mello
Raymond M. Mello
Pollyanne Melton
Sylvia L. Memolo
Diane M. Mendell
Walter J. Mendzela
Sylvan & Karen Menezes
Susan L. Mennella
Patricia A. Meon
William E. Mercer
Catherine P. Merchant
Christopher J. Mercier
Jean E. Mercury
Joanne Merisotis
Deborah E. Merkin
Kevin Merli
Anthony & Theresa Merolla
Barbara Merrill
Cathy A. Merrill
David S. Merrill
Kenneth M. Merrill
Homer M. Mershon
Edward A. Merski
Sharon A. Mertz
Richard E. Merwin
Mary E. Messina
Steven B. Messinger
Monica M. Metro
William J. Metropoulos
William & Renee Metterville
George Metzidakis
Almut H. Metzroth
Glenn & Barbara Meurer
Jeremiah Mew
Barbara A. Meyer
Gerard K. Meyer
Janice Meyer
Michael & Carol Meyer
Robert E. Meyer
Liana N. Meyers
Leslie K. Micetich
Michael C. Meyer
Richard L. Michaels
Andrew D. Michaud
Diane B. Micheroni
Dolores A. Michon
Edmond Mickowski
Kara L. Miele
Michele Mier
Kenneth L. Migden
Janine E. Milakeve
John E. Milbier
Michael Milczarek
Loralie F. Mildner
James Mileski & Anne Novosel-
Mileski
George W. Milkowski
Roger N. Millen
Andrew G. Miller
Barbara A. Miller
David P. Miller
Doreen E. Miller
Douglas & Laurie Miller
Edward F. Miller
Gwendolyn J. Miller
Joseph N. Miller
Lee K. Miller
Marla R. Miller
Marsha E. Miller
Peter S. Miller
Phillip & Linda Miller
R. Gerry Miller
Russell G. Miller
Ruth K. Miller
Diane E. Milliken
Martha W. Minehan
Stephen Minicucci
Lisa M. Minter
Joao Miranda
Rena P. Mirkin
Patricia C. Mirra
Elaine M. Miscioscia
Douglas & Christina Mish
Shib P. Misra
Carol E. Mitchell
Charles G. Mitchell
David C. Mitchell
Elizabeth Mitchell
Elizabeth A. Mitchell
James L. Mitchell
Joseph F. Mitchell
R. Lloyd Mitchell
Roger & Kathleen Mitchell
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Sara H. Mockett
Ian E. Mockler
Jeffrey M. Modica
Diana H. Moffat
Kristin R. Moffitt
Kathleen V. Mogan
Keith R. Molnar
Carol M. Monaco
Robert & Shelley Monaghan
Kathleen A. Monahan
Steven & Geni Monahan
Gary E. Mongeon
Brian C. Monsell
Bruce Monteith
Maureen E. Monteleone
Melissa L. Montello
Jeanine R. Montgomery
Luciano & Frances Montillo
Camilla M. Moon
Daniel J. Moore
Robert & Sandra Moore
Jennifer L. Morabito
Ann E. Moran
Timothy E. Moran
Richard A. Morange
Gerald & Maryellen Moreau
Douglas L. Morgan
John & Joanne Morgan
Nancy B. Morgan
David E. Moriarty
Genevieve M. Morley
Michael & Kelly Morra
David D. Morrall
Kenneth E. Morrell
Nancy M. Morrell
Michael L. Morris
Pancho & Karen Morris
Thomas. Morris
Frederic R. Morrison
Linn Morrison & Diane Gaulin
Wendy H. Morrison
Irene J. Morrissey
James F. Morrissey
Jane F. Morrissey
John Morrissey
Andrew & Denise Morrow
Barry R. Morse
Debra L. Morse
Donald C. Morse
Joan E. Morse
Norman S. Morse
Paul G. Morse
Robert C. Morse
Stacy S. Mortenson
Vincent G. Moscardelli
John F. Moseley
John D. Moses
Charles M. Moshier
Mickey G. Moulton
Mountain Landscape Inc.
Lisa D. Moylan
Patricia B. Moynahan
Patrick B. Moynihan
Mary K. Muckenhoupt
Michael & Cordelia Mueller
Janice G. Muldrew
Margaret Mulkerrin
Michael Mullane & Celeste
Comeau-Mullane
Janice K. Mullaney
Patricia B. Mullaney
Maryanne T. Mullen
Therese M. Mullen
Gary & Robin Mullett
Paul J. Mulligan
Robert E. Mulligan
Susan M. Mulligan
Andrew S. Mullin
Anne E. Mullin
Stephen & Susan Mulvaney
Emanuel Munayyer
John J. Munro
Mary J. Munroe
Bruce W. Munson
Laurence & Diane Murch
Ronald A. Murch
Dawn Murphy
Donald H. Murphy
Edward C. Murphy
Eileen Murphy
Elizabeth Murphy
Gregory J. Murphy
James & Linda Murphy
Joanne M. Murphy
John & Jeanne Murphy
Judith H. Murphy
Karen A. Murphy
Kathleen Murphy
Lawrence J. Murphy
Lori C. Murphy
Paul & Mary Murphy
Robert Murphy
Ruth L. Murphy
Sharon L. Murphy
Thomas P. Murphy
Andrew Murray
Carol A. Murray
Danielle B. Murray
David & Ann-Brooke Murray
Gregory & Diane Murray
Elizabeth A. Musante
Benjamin Muse
Edward Muserlian
Rudy & Tish Mutter
Ronald G. Myerow
Karolyn N. Myers
Miriam K. Myers-Burch
Judith K. Myerson
Kevin C. Myron
Richard C. Mytkowicz
Salem K. Naber
Joseph E. Nabrynski
Margaret L. Nagel
Kevin & Ellen Nagle
Anna Nagurney
William C. Nally
Carol A. Namiot
Michelle A. Napoli
Barbara E. Nardone
Alice Nash
Wayne D. Nasiatka
David L. Nass
George & Cynthia Naughton
Thomas A. Naughton
Peter & Diane Naventi
P. Christopher Navin
David K. Naylor
Marilyn W. Neault
Michael J. Nee
Wayne Neil
Christopher Neill
Cynthia B. Neill
Lisa A. Neilsen
Daniel E. Neiman
Nelson Performance
Development LLC
Carl J. Nelson
Erica C. Nelson
Paul J. Nelson
Paul V. Nelson
Kevin Nessman & Gail Bishop-
Nessman
Francis & Carol Nestor
Michael J. Netto
Brenda Neugeboren
Richard J. Neves
Carolyn A. Nevins
New Direx Inc.
Brian F. Newark
Virginia A. Newell-Stokes
JoAnne L. Newman
Stephen & Carol Newman
Wayne & Lynne Newman
Donald C. Newton
Kin Ngo
Tuong Nguyen & Ju Jin Pan
Pat M. Nichols
Winifred A. Nicol
Scott Nielsen & Elinor Levine
Richard & Ann Niland
Steven D. Niles
Joseph P. Nishanian
Joel Nitzberg & Adina Davidson
Peter L. Nixon
Brian D. Noble
Carol A. Nocella
John A. Nolan
Kevin J. Nolan
Suzanne L. Nolan
Therese M. Nolan
David M. Nordin
Peter E. Nordstrom
Beret L. Norman
William J. Norrish
Melissa L. Northrup
Timothy Norton & Sherry
Countryman
Robert & Mariela Nosal
Gary L. Noseworthy
Donna M. Nosofsky
Robert A. Nottenburg
Ingrid H. Nowak
William J. Nowlan
Thomas E. Noyes
Donna M. Noyes-Grosser
Daniel & Marilyn Nugent
Luanne Nugent
E. Christopher Nurse & Jane
Kirkhoff
Cathy D. Nutter
Richard & Margaret Nye
Kenneth J. Oakes
Oscar J. Oberkircher
Michael & Heidi Obolensky
Kimberly W. O’Boyle
Amy P. O’Brien
Bruce M. O’Brien
Christine M. O’Brien
Claire O’Brien
Dorothy F. O’Brien
Edward & Ann O’Brien
Kenneth J. O’Brien
Kenneth L. O’Brien
Lawrence & Patricia O’Brien
Robert & Carol O’Brien
Albert T. O’Callaghan
Joseph T. Ochab
Peter R. O’Coin
David & Carolyn O’Connell
Denise A. O’Connell
Elizabeth E. O’Connell
Barbara R. O’Connor
Eileen M. O’Connor
Jeffrey P. O’Connor
Jeremiah A. O’Connor
John O’Connor
Judith A. O’Connor
Patrick C. O’Connor
Sherry F. O’Connor
Francis & Sarah O’Donnell
Kathleen B. O’Donnell
Kimberly J. O’Donnell-Lipkin
John & Beverly O’Donoghue
John O’Farrell
Laura L. O’Flynn
Kevin R. Ogar
Joseph B. O’Gorman
James & Julie O’Hara
Martha J. O’Hare
Thomas S. O’Hare
John & Michelle O’Heir
Thomas E. Ohnesorge
Gail D. Ojala
John & Sally Oksanish
Joel P. Okula
Raymond Olander
James & Cindy O’Leary
Darren & Lynn Oliver
Mary A. Oliver
David & Monika Olken
Paul W. Ollila
Andrew Olsen
Erick A. Olsen
Emily & Lynn Olson
Thomas M. Olson
Diane C. O’Malley
Michael & Cecilia O’Malley
Theresa M. Ominsky
Arthur D. O’Neil
Elinor S. O’Neil
Kathleen E. O’Neil
Paul F. O’Neil
Jacqueline A. O’Neill
James F. O’Neill
John G. O’Neill
John & Mary O’Neill
Phyllis Ong
Richard H. Ordung
Melinda J. Ordway
Kevin O’Reilly
Maureen O’Reilly
Robin P. Orford
Jane O’Riordan
Rose Marie L. Ormsby
Jeanne L. Orne
Janet C. O’Rourke
Joseph D. O’Rourke
Diane L. Ort
David & Kathleen Osborn
Robin J. Osborne
Christopher K. Osgood
Gerald & Judith O’Shea
John W. Ostresh
Daniel & Caroline O’Sullivan
Malcolm J. O’Sullivan
Mary E. O’Sullivan
Charlotte P. Otis
Elizabeth T. O’Toole
Earl R. Ottey
Elizabeth A. Ouellette
Thomas R. Ouellette
Jane S. Ourand
Dawn E. Owen
Susannah G. Owen
P.C. Electronics, Inc.
Dimitrios Pachis
Marguerite J. Pack
Paula D. Packard
Russell W. Packett
Kathleen P. Packlick
Sandra M. Pacy
Carolyn M. Padden
Denise S. Padelford
Jean W. Padula *
Alfred E. Page
Alex & Anita Page
Judith D. Page
James Paglia
Beverly A. Paige
Michelle S. Paige
Cheryl M. Palano
Oswaldo Palencia
Paul V. Paleologopoulos
Stephen & Ann Palermo
Charles N. Paliocha
Mary W. Palladino
Joel P. Palley
Bethe M. Palmer
Susan E. Palter
Eugene & Ellen Paltrineri
Pam-Lynn Properties
Beata D. Panagopoulos
Jeanne E. Pandiani
Peter T. Panish
Michael & Carolyn Paolini
Jack C. Papadinis
Walter J. Papasodaro
John R. Pappalardo
Donald F. Paquette
Andrew J. Paraskos
Andrew J. Paraskos Interiors
William B. Parent
Ashish R. Parikh
Soogyun & Gina Park
Barnett R. Parker
John R. Parker
Richard & Linda Parker
Stephen & Louise Parker
Gail Parley
Allen G. Parsons
Margaret A. Parsons
Paul E. Partenheimer
Michael A. Partridge
David E. Pascucci
Anne D. Pasquino
Kirit Patel
Kenneth & Darlene Paton
Leita M. Patterson
M. Rose Paul
Robert F. Paul
Charles B. Paulin
Lucy S. Paulo
Paul’s Walls
Laurence W. Paulson
John L. Pauly
David Pavao
Anant P. Pavidapha
Igor Pavlin
Clara M. Pavone
Jill M. Payne
Gail B. Pearsall
Adam L. Peck
Craig & Melissa Pehlert
G. Michael & Janet Peirce
Richard T. Pelc
Matthew T. Peles
Alan Pelletier
Mark & Nina Pelletier
Amira Y. Pellett
Frances R. Peltier
Francis K. Peluso
Gerald Penney
Victor Perin
Anne M. Perkins
Gisela M. Perkins
Myrtle H. Perkins
Russell Perkins
William P. Perkins
Robert D. Perlack
Laurent Perreault
Jean F. Perrin
Jean Perrot
Elwell & Janine Perry
Mark & Cynthia Perry
MaryJane Perry
Stephen R. Perry
Stephen J. Peters
Harold Petersen
John T. Petersen
Harriet F. Peterson
James M. Peterson
James & Ellen Peterson
John & R. Peterson
M. J. Peterson
Nancy A. Peterson
Ronald H. Peterson
Rocco R. Petrillo
John J. Petrocelli
Joan M. Petrowsky
Eileen S. Pettengill
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Lyssa M. Petter
Lou A. Peugh
Jennifer L. Pfaltzgraff
G. Barry & Annette
Pfannebecker
Teresa M. Pfeifer
Paul R. Phalon
Eileen P. Phaneuf
James F. Phelan
Mark & Kathryn Pherson
Edward & Kimberly Philbrook
David Philips & Carol Greve-
Philips
Mignonne M. Philips
Mark Phillippe
Bruce Phillips
Claudia Phillips
Elizabeth J. Phillips
Jeffrey E. Phillips
John A. Phillips
Sandra A. Phillips
Sandra C. Phillips
Geaorge & Jeanne Philpott
Thomas E. Philpott
Jeffrey S. Piaget
Dennis M. Piana
Marc Picquendar
Peter & Joanne Piechota
John A. Piedel
Jessica L. Pierce
Judith F. Pierce
Mark E. Pietras
Thomas F. Pietraszek
Donald A. Pike
Barry S. Pilson
Donna L. Pinciak
Peter J. Pinciaro
Frederick W. Pinkham
Edward A. Pinto
Dennis & Ann Pioppi
Deanna D. Piotrowski
Jane F. Pirog
Michael J. Pisani
Stephen C. Pisini
Paula A. Pitkiewicz
Richard & Amy Pizzi
Carol A. Pizzotti
Robert G. Platka
Gail A. Platz
Edward M. Plotkin
Kenneth J. Plourde
Willard & Jane Plumley
Edmund J. Plummer
Peter C. Podolski
B. Peter Pohl
Gail M. Poirier
David & Joanne Poland
Anne K. Polaski
Susan L. Pollack
Kenneth R. Pollard
Andrea J. Pollinger
Kelly C. Pollins
Michael & Patricia Pomerleau
Terrence Pommett
Douglas J. Ponusky
Christopher G. Pooley
Rita A. Popat
Paula J. Popeo
Frederick & Helen Popp
David & Deborah Poppel
Lawrence D. Popple
Andrew & Theresa Porcello
David A. Porro
Dorothy J. Posner
Willis & Frieda Post
Marc W. Potvin
Melanie R. Poudrier
John L. Poulin
Peter N. Poulos
Gerald & Catherine Powell
Richard C. Powell
Jane M. Power
Leslie H. Power
David C. Powers
Diane E. Powers
Karen A. Powers
Nancy E. Powers
Robin M. Powers
James Pownell
Steven Pransky
Satish C. Prasad
Frederick L. Pratt
Thomas J. Preleski
Naomi M. Prendergast
Gwenn E. Preston
Gerald Pributsky
Jason A. Price
Stephen Price
Stephen L. Priest
Maureen J. Primrose
Brian & Margaret Prindle
Marietta Pritchard
Michael Pritzker
Donald R. Progulske
Jennifer G. Prohaska
Barbara J. Proko
Janet B. Prokopowich
Lisa S. Prolman
David R. Proper
Richard Prosper
John A. Proudman
Mary A. Prunier
Lawrence & Christine Prusak
William G. Puddester
Robert & Kathy Pulda
Rocco & Diane Puopolo
Steven & Karen Puopolo
Patricia M. Purcell
George F. Pushee
John E. Putnam
Robert R. Putnam
Gale D. Pyatt-Knepper
Leslie & Rita Pyenson
Kevin L. Pyles
Karen A. Pyne
Stephen B. Pyne
David & Nancyuartz
Ann M. Query
Carol Quink
Dorothy Quinn
John F. Quinn
Joseph Quinn
Lillian J. Quinn
Joseph P. Quinton
David M. Quirk
Kevin Quirk
Riaz A. Rabbani
Victor Raboy
Cynthia L. Rackliffe
Elizabeth A. Radke
Lisa J. Radle-Godkin
Robert E. Radowicz
Bonnie E. Rae
Robert G. Rafferty
David F. Rahaim
Hilton & Norma Railey
Sheila M. Rainford
Ronald R. Rainka
Gerald F. Rainville
Michael & Susan Raisbeck
James R. Ralph
Paul & Karen Ralston
Karen Ram
John P. Ramey
Anne I. Ramstad
Robert P. Ranahan
William J. Ranauro
George A. Rand
Constance C. Ranney
Ellen M. Rao
Pamela Rapacz
Richard M. Raskind
Lauren G. Ratner
Arden R. Rauch
Marvin & Jane Rausch
Ranjan Ravaliya
Wilson T. Rawlins
Charles F. Raymond
Mary Raymond
Janice L. Rayner
Barbara L. Read
Frederic J. Read
John & Rosalyn Read
Robert W. Read
Lesley E. Reardon
Thomas & Jennifer Reardon
Mary L. Rearick
Gino M. Recchia
John Recinito
Robert J. Recla
Gordon B. Reddick
Jeanne E. Rees
Judith A. Regan
Pamela P. Reger
Richard M. Reich
David & Claire Reid
Sally A. Reinhardt
Gary & Sandra Reinhart
Jayne Reino
James Reinold
Robert R. Reitano
Carl G. Reitenbach
Bertrand Rene
Mary J. Renear
Robert & Sandra Reniszewski
Julio A. Renzi
Peter & Lee Retelle
Ronald W. Reynolds
Linda L. Reznik
Lionel P. Ribeiro
David B. Ricci
Patrick J. Ricci
Thomas & Kathleen Rice
William A. Rice
Gerard & Gail Richard
Louise V. Richard
Paul G. Richard
Paul G. Richard Cabinet and
Millwork Co.
Peter M. Richard
Rene P. Richard
Serena H. Richard
Robert G. Richards
Diane E. Richardson
Robert & June Richardson
Lynne D. Richer
Barry A. Richman
Charles C. Richmond
Myles & Joan Richmond
Candace Richter
Dawn Rickabaugh-Jones
Brenda S. Ricker
Robert & Mary Ricker
William & Mary Riddell
Matthew Ridder
M.J. Ridder Company
Kathryn A. Ridenour
Mary K. Rider
Stephen E. Ridge
Judith H. Riemenschneider
Karen M. Riemer
Paul A. Rigazio
Maida L. Riggs
Richard B. Rigney
Cathleen E. Riley
Kathryn M. Riley
Linda S. Riley
Marian Riley
Lawrence J. Rinaldi
Phyllis E. Ring
Cynthia Riordan
Pamela P. Riordan
Neil & Linda Ripston
William R. Rising
John & Annette Rissman
John M. Ritchie
Emma Rivera-Rabago
Jennifer L. Rivers
Priscilla B. Rivers
David & Linda Roach
Joseph & Marilyn Roache
Christopher A. Roan
Donald E. Robar
James Robb
David & Dolores Robbins
Timothy B. Robbins
Shirley M. Roberge
Cheryl A. Robert
Douglas C. Roberts
Lawrence R. Roberts
Sarah W. Roberts
Sonya Roberts
Elsie H. Robertson
Margaret H. Robertson
Reuel Robertson & Christine
Upchurch
Sheila M. Robertson
Craig D. Robinson
Dorothy S. Robinson
Roderick Robtoy
Leslie T. Rocha
Jennifer M. Rock
Charles & Dorothea Rockey
Robert J. Rodak
James G. Rodd
Ryan & Christine Roderick
Timothy K. Rodgers
Bruce Rodman
Darlene M. Rodowicz
Manuel & Aline Rodrigues
Dorothy B. Rodriguez
Julio & Karen Rodriguez
Trinidad A. Rodriguez
Roberta P. Roffo
Brian E. Rogan
John W. Rogers
Lisa Rogers
Konrad J. Rogowski
John E. Rogozenski
Robert Rolfe
John Romance
John M. Rommelfanger
Liza A. Ronayne
John P. Rooney
Carl & Nancy Rose
Frank Rose
John P. Rose
Richard Rose
Winston & Joanne Rose
Maria A. Rosen
Paul Rosenblatt
David G. Rosenfeld
Judith I. Rosenfield
Michael T. Rosenstein
Samuel Rosenthall
Betty B. Ross
Arthur & Jane Ross
Jean F. Ross
Lorna M. Ross
Sandra B. Ross
Ronald G. Rossetti
John F. Rossi
Sandra C. Rossi
Bettina Roth
George & Judith Roth
Bette L. Rothman
Emory A. Rounds
Stephen F. Rourke
David & Barbara Routhier
William J. Rowan
Kathleen A. Rowe
Mark W. Rowell
Clark & Lisa Rowley
Christopher Rowse
Earl & Diana Roy
Karen D. Roy
Lori J. Royer
Charles & Shannon Rozea
Francis X. Ruane
Richard H. Rubant
Allen Rubin
Sandra Rubin
Bryan & Ann Ruchala
Ronald F. Rudis
Francis & Sarah Rue
“The Great Chill Out” celebrated our graduating student assistants
with make-your-own sundaes from Flayvors Farm in Hadley.
Thank you to Beth Cook, owner of Flayvors and her staff.
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Paul Ruggiero
Adrienne A. Rulnick
Diane D. Rusckowski
Ronald S. Rusiecki
Amy H. Russell
Deborah A. Russell
Gloria C. Russell
Kevin T. Russell
Nadine N. Russell
Pamela K. Russell
Robert J. Russell
Ronald Russell
Theresa J. Russell
Brian D. Russo
Christopher & Audra Russo
Margherita Russotto
Melody C. Rute
Karen L. Rutherford
Kathleen Rutkauskas
Lawrence A. Ruttman
Allan M. Ryan
Edward M. Ryan
Maurice P. Ryan
Richard Ryan
John A. Ryder
Karen B. Rypka
Peter & Patricia Rzasa
Barbara A. Rzesutock
Linda A. Saari
Mary-Jane R. Sackett
Steven R. Sacks
Ralph A. Saczawa
Sadler Family Trust
Ernest E. Sadler
Thaweesadki & Laddawan
Saengsawang
Eric & Penny Saftler
Marc Sagan
Linda G. Sage
Ellen H. Saint Clair
Bradley & Patricia Saisselin
Jane A. Salata
Arthur J. Salce
Jill C. Salem
Linda K. Salguero
Jay P. Salhaney
Robert Salkin
John P. Salsgiver
Scott P. Saltzman
Erica J. Salzmann-Talbi
Beverly L. Sampson
John G. Sampson
Mary J. Sanders
Marcia L. Sands
William A. Saner
Jill J. Sanford
Joseph & A. Sansoucy
Richard P. Santeusanio
Carla M. Santiago
Rene F. Santiago
Richard & Marian Santos
Kenneth & Joan Sargoy
William Sarsfield & Mary
Loosen
Patricia H. Sass
Linda A. Sasso
Mary L. Satterfield
Marcia A. Satz
Amy Sauer
Diana M. Saunders
Stephen & Leslie Saunders
Christy & Donna Savas
Jessica E. Savidge
Patricia J. Savosik
Herman C. Savoy
Wayne Sawchuk
Scott W. Sawyer
Anthony J. Sbarra
Donna T. Scanlon
Henry F. Scannell
Jane A. Scavotto
Judith M. Schaefer
Carolyn M. Schaeffer
William & Elizabeth Schaffer
Leslie E. Schaler
Stephanie Schamess
Barry E. Schatz
Barbara A. Schenk
Mary E. Schenke
Gail M. Schenone
Thomas Scherber
Thomas J. Schicker
Lois S. Schieffelin
William A. Schier
Janet E. Schillawski
Jean M. Schissel
Emmett H. Schmarsow
Stephen Schmidt & Janet
MacFadyen
David R. Schmitt
Rebecca L. Schnaible
Eleanor H. Schneider
Kenneth Schneikart
Paul C. Schofield
Janice A. Schott
Bob Schrader
Paul Schreiber
Carolyn Schulhoff
Harry & Ann Schumer
Joshua D. Schumer
Paul H. Schwartz
Henry G. Schwartzberg
Patricia Scialdoni
Gregory & Marjorie Scieszka
David Sciortino
Maxwell & Debra Scoon
Erik C. Scott
Janie E. Scott
Sandra D. Scott
Susan Scully
Hoyt H. Seabury
John D. Seaver
Karen I. Sebastian
Rosemary E. Sedlacek
William M. Seekins
Don Segal
Mark & Sandra Segal
Irving & Linda Seidman
Scott & Mary Seifel
Steven Self & Judy Portells-Self
Wendy C. Seltzer
John R. Sencabaugh *
Devaroti Sengupta
Jennifer J. Senn
John L. Sennott
Kenneth A. Senter
Judith R. Serafin
Laura J. Seraichick
Vinod & Mary Seraphin
Cecilia S. Sercan
Kareth T. Servis
Bruce A. Serviss
Kenneth S. Sewall
Karen J. Shack
Jean T. Shade
Douglas & Leigh Shaffer
John Shaffer & Lisa Midttun
Wendy S. Shaffer
John G. Shagoury
Verna M. Shaheen
Barbara F. Shambaugh
James & Andreana Shanley
John & Suzanne Shannahan
Lisa M. Shapiro
Steven D. Sharpe
Timothy & Rebecca Shary
Patricia A. Shaughnessy
Donald H. Shaw
Eudora S. Shaw
Malcolm & Janet Shaw
Walter E. Shaw
Brian J. Shea
Cathleen A. Shea
Joseph E. Shea
Mark W. Shea
Sandra R. Sheafer
Jeffrey R. Shearstone
Henry N. Sheedy
Jane Sheehan
Joan Sheehan
John J. Sheehan
Michael J. Sheehan
Ronald A. Sheffler
Herbert E. Shepard
Jason & Melissa Shepard
Mary E. Shepherd
Richard L. Sher
George M. Sherback
John P. Sherbow
Albert & Susan Sheridan
Linda D. Sheridan
Marjorie M. Sherman
Mark Sherman
Reggie N. Sherman
Susan G. Sherman
David & Mary Sherrill
Nancy K. Shevchuk
James M. Shevis
Steven & Ann Shevlin
David W. Shiau
Robert & Mary Shipman
Catherine M. Shivers
Nancy E. Shivick
Barry A. Shopnick
Sylvia H. Shore
Arthur W. Shores
Carolyn K. Short
Brandon J. Showalter
Karen E. Shramko
Craig & Pamela Shrimpton
Donald F. Shugrue
Henry Shulman
Jeffrey Shultis
Eric & Lucia Shultz
Stephen & Shelley Shuman
Steven D. Shuman
Sallyann M. Shumilla
Donald E. Shute
Richard & Janet Sibley
David & Dawn Sibor
Suzanne R. Sickler
Lois A. Sideman
Ann P. Sieben
Jocelyn H. Siegel
Jonathan & Susan Siegel
Katherine E. Sikes
Michael V. Sikora
Silk Tree Pottery
William B. Sillin
Leah B. Sills
Jane K. Silver
Ralph & Lorraine Silver
Norma H. Simard
Alfred Simbro
Paula S. Simi
Brenda Simmons
G. Nathan Simmons
Paul Simmons
Robert H. Simmons
William P. Simmons
Leo A. Simon
Richard Simon & Janet Oxman
Robert A. Simon
Michelle J. Simone
Peter J. Simoneau
Kimberly I. Simonich
Martha F. Simpson
Tracy L. Simpson
Barry N. Simpter
Patricia H. Sinacole
Sara B. Sinclair
James Singer & Phyllis Katz
Valerie Singleton
Anthony & Kathleen Sinico
Michael G. Sinkevich
James P. Sinnott
Lawrence M. Sinsimer
Richard Sinuc
Elizabeth H. Sinwell
Marjorie Sisitsky
Sisters of Saint Joseph
Ronald J. Sitcawich
Russell R. Skelton
Thomas & Virginia Skelton
David A. Skiba
Marie Skiffington
Mary Skinner
Stanley E. Skinner
Ronald Skop
Joseph & Diane Skorupski
John R. Skypeck
George G. Slade
Linda L. Slakey
James W. Slattery
Jodi G. Sleeper-Triplett
Elizabeth A. Slinger
Steven H. Sliwoski
Joseph T. Sloane
Richard & Isabel Sloane
Marjorie E. Slocum
Patricia M. Small
Mary T. Smallwood
Peter & Elaine Smerlas
Brian H. Smith
Carol M. Smith
Catina M. Smith
Clare G. Smith
Constance G. Smith
Deborah A. Smith
Douglas W. Smith
Elizabeth L. Smith
Gail E. Smith
Gayle L. Smith
Irwin S. Smith
Jeffery & Carolyn Smith
Jeffrey S. Smith
John C. Smith
Kevin C. Smith
Laurie A. Smith
Lawrence R. Smith
Leslie Smith & Kimberley Jones
Marilyn S. Smith
Nancy M. Smith
Nathaniel M. Smith
Peter D. Smith
Peter & Kathryn Smith
Raymond G. Smith
Richard & Regina Smith
Richard N. Smith
Thomas Smith
Thomas J. Smith
Thomas P. Smith
Joseph C. Smolen
John A. Smolenski
Robert Smuda
Steven Snell & Carmen
Rodriguez
Janice M. Snow
Russell E. Snow
Resa D. Snyder
Robert J. Snyder
Susan W. Soares
Stefano & Risa Sodi
Betsy P. Sokol
David E. Sokol
Jane L. Sokol
Robert P. Sokolove
Zoe S. Sokolovsky
Matthew J. Sokop
Maureen M. Soley
Solutions Consulting Group
Jeffrey L. Sommer
Katherine L. Sordillo
William T. Sorensen
Charles Sorenson
Richard & Elizabeth Sosulski
Jane R. Soukup
Sherry E. Souliere
Carol H. Sours
Lori T. Sours
Richard M. Sousa
David A. Souter
South Congregational Church
Kathleen M. South
Joanna T. Southworth
Thomas J. Southworth
Penny Soutra
Nicole T. Souza
Michele T. Spacek
Michael A. Spadafora
Anthony P. Spanakos
Glenn J. Spatola
Audrey M. Spaulding
John Spaulding
June P. Spear
Penelope A. Spearance
Thomas J. Specht
Leonard R. Spector
Gail E. Spence
Mark S. Spies
John & Karen Spizuoco
Stephen O. Spooner
Carl W. Sprague
Edward & Barbara Sprague
Tracy & Cynthia Sprance
Sally-Ann R. Spurling
Julie L. St. Lawrence
Kevin J. St. Martin
Camille G. St. Onge
Diane D. St. Pierre
J. Roderick Stackelberg
Gary M. Stadnik
Drucille H. Stafford
K. Marilyn Stampa
Theodore Stamuli
Bruce H. Stanford
Thomas & Wendy Stanford
Peter R. Stanley
Marianne J. Stanton
William Stanwood
Debra N. Starr
Pamela J. Starr
David J. Staruch
Mary A. Steadman
Robert Steele
David Steen
Phillip R. Steer
Thomas N. Stefanini
Christopher E. Steger
Mark J. Stein
Otto & Diana Stein
Jeffrey H. Steinbach
Michael & Ekaterina Steinberg
Diane L. Stenglein
Ann D. Stephany
Melvin A. Stephens
Richard & Francine Stephens
Robert Stern & Judith Glaser
Fred T. Stetson
Beresford Stevens
Donna M. Stevens
Jeffrey & Barbara Stevens
Francis Stevenson
Paula Stevens-Our
Martha E. Stewart
William A. Stewart
Cora J. Stewart-Forte
Diane K. Stickel
E. Michael & Ellen Stiles
Nancy J. Stillson
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Francis J. Stipek
James B. Stirling
Douglas Stivison
Robert H. Stoddard
Edward C. Stokes
Victoria M. Stoll
Kenneth & Carolyn Stoller
G. Thomas & Susan Stone
Robert J. Stone
Sally A. Stone
Suzanne S. Stoneham
Kenneth Stonemetz
Sarah B. Stookey
Judith A. Stoveken
Dorothy H. Stowe
Howard D. Stowe
Franz J. Strassmann
Robert E. Stratton
David M. Straus
Gerald Strauss
Charles & Margaret Streciwilk
Karen M. Streeter
William Strileckis
Hugh D. Stringer
Mary E. Stroud
Carol K. Strum
Anne E. Stuart
Kristine A. Stuart
W. Scott Stuart
David A. Sturgis
Diane Sturtevant
Theodore G. Stusick
John S. Such
Roger & Margaret Sudbury
Richard A. Sugarman
Edward J. Suleski
Leonard & Halina Sulewski
Brian J. Sullivan
Catherine D. Sullivan
Christopher D. Sullivan
Cynthia L. Sullivan
Dennis M. Sullivan
James A. Sullivan
Janet M. Sullivan
Kathleen C. Sullivan
Kevin & Jean Sullivan
Mark & Margaret Sullivan
Mark & Pamela Sullivan
Mary K. Sullivan
Paul E. Sullivan
Paul P. Sullivan
William & Mary Sullivan
Maura S. Sullivan-Moore
Dennis & Ann Sullo
George Sulzner & Frances
Plumer
Mark & Cheryl Summa
Vincent & Gail Summerfield
Steven E. Sundquist
Liane Sunn
Matthew W. Sunter
Carl N. Surabian
Robert Sussi
Theodore R. Sussmann
Marni S. Sutherland
Joseph M. Swain
Sonja P. Swain
David G. Swallow
Keith & Amy Swan
Roberta A. Swann
Marjorie L. Swanton
Judith Swartz
Marc E. Swartz
Ellen S. Swayne
Sonja M. Swedberg
Carole M. Sweeney
Bradley & Pamella Sweet
J. Brooks Sweet
Mary B. Sweet
Diane Sylvia-Pye
Daniel & Janie Symancyk
Marcia G. Synnott
Laura J. Sypek
Andrew C. Szendey
Gustav P. Szlosek
Kiyo C. Tabery
Lee S. Tabor
Thomas L. Talbot
William G. Talbot
D. Michael Tamagna
Luis F. Tamayo
Nancy Tame
Keith & Eleanor Tandler
Eileen Tangley
John & Priscilla Tanzi
Kamel A. Tarazi
Robert M. Tardiff
Alan Task & Patricia Klein
Anthony Taverna
John & Patrice Tavis
Joyce Tawney
Taylor Tile & Pottery
Andrew & Cynthia Taylor
Bruce M. Taylor
J. Lewis Taylor
Janet E. Taylor
John A. Taylor
Margaret R. Taylor
MaryAdele Taylor
Natalie A. Taylor
Robert J. Taylor
Sue A. Taylor
Mark & Michele Teden
Karen A. Teerlinck
Charles Tellier
Judith A. Temple
Kenneth Temple & Amy
Essenfeld Temple
Frank M. Tenore
James W. Terenzio
Elizabeth H. Terhune
Carol Terken
Joseph E. Terrio
Jules M. Terry
Steven Tessier
Helena W. Tetreault
Katy S. Tetreault
Jeffrey W. Thackeray
Robert M. Thaler
Laura L. Thatcher
Paige Thayer
Marylou Theilman
Luke A. Thelen
Patricia M. Thivierge
Damon T. Thomas
Elinor B. Thomas
Jean C. Thomas
Linda M. Thomas
Lynne A. Thomas
Margaret M. Thomas
Thomas M. Thomas
Robert & Kathleen Thompson
James W. Thomson
Sarah E. Thomson
Michael Thorp
Ernest H. Thorpe
Glynnis E. Thurman
Annie Tiberio
Ronald & Sheila Tiberio
Stephanie J. Tice
Julie H. Tilden
Gary L. Tillotson
Paul Timmerman
Harold & Suzann Tinney
Denis R. Tippo
Robert Tirimacco
Michael & Tawnya Tiskus
Matthew G. Titus
Eugene F. Tivnan
Melinda A. Tobey
Kelly A. Tobin
Kathryn M. Tolan
Diane M. Toloczko
Lee A. Tomassoni
Ronald J. Tomawski
Satoshi Tomioka
Albert W. Tonn
Linda J. Tonoli
Edmund & Joan Toomey
Sean J. Toomey
Dorinda L. Toppan
Alphonse F. Torchia
Walter & Barbara Tordoff
Tornado Vacuum & Blind Co.
Henry Toromoreno & Rose
Mendonca
Anthony & Theresa Torres
Jennifer B. Torrey
Susan E. Torrey
Michael Tortorici
Beverly A. Toto
Terrence P. Tougas
Steven Touloumtzis & Sally
Winings
Michael C. Tourjee
Carroll F. Towey
Nancy T. Tracy
Susan J. Tracy
Vincent P. Traina
Leo M. Trainor
Nicholas R. Tranghese
Judith E. Trasko
Michael E. Traverse
Jean C. Travis
J. Mark & Kathleen Treadup
Louis Tredeau
Joanne S. Treistman
Kenneth Tremblay
Lynn A. Trinque
Salvatore A. Triolo
Laurence I. Tripp
Richard C. Tripp
Wayne & Mary Tripp
Sandra Trippi-Leroux
Kristen C. Tritschler
Deborah A. Troie
Tineke Tromp-Purcell
Carol M. Trotman
David K. Trotman
Mary L. Trow
Joann Truman
Domenic F. Trunfio
Lucy G. Truslow
Huan-Chung H. Tseng
Andrew & Eliszbeth Tuite
Brian & Jane Tuohey
Karen F. Tuomi
Peter Tupper
Donald R. Turcotte
Dawn A. Sanders Turgeon
Nancy L. Turgeon
Christine N. Turner
Gail Turner
George W. Turner
John & Janet Turner
Virginia M. Tursi
Eileen M. Turteltaub
Mark J. Twery
Joseph H. Twichell
Twin Oaks Farm
Mary B. Tycz
John & Dianne Tymon
Patricia Tyson
Milt Tzellas
Nia Tzellas
Pauline F. Uchmanowicz
James & Siobhan Ugone
Gary F. Uliasz
Robert E. Ullman
Karen F. Umbrell
Lisa S. Underhill
Mark & Janis Urbanek
Frank Uttaro & Linda Sironen
David C. Vajcovec
David P. Valavanis
Flora M. Valentine
Robert S. Valentine
Michael L. Valeri
Valley Veterinary Hospital
Laurie Van Brunt
Martin Van Der Grinten
Arnold & Kelly Van Doren
Matthew R. Van Laethem
Robert Vander Kloot
Michelle M. Varin
Costas & Ekaterini Varmazis
Donald Varno & C. Veronica
Guerra-Varno
Louisa A. Varnum
Robin R. Varnum
Christopher J. Vasseur
Suzanne S. Vaughn
Ralph J. Veenema
Ilene Z. Vegazo
Nancy J. Vehr
Richard A. Venditti
Nicholas L. Venti
Carl R. Vercollone
Charles & Eileen Verner
Gianfranco Verri
Rocco & Barbara Verrilli
Jeffrey S. Vickers
Patricia Vidil
Manuel Vieira
Julio & Helena Villarroel
David & Helen Vincent
Nancy M. Vincent
Thomas P. Vincent
Thomas P. Vincent Law Office
Robert A. Vinci
John M. Vining
Patricia H. Virga
Carol R. Virostek
Antonio Vitor
Richard R. Viviano
Michael R. Volkert
Richard J. Volpe
Joseph F. Von Deck
Beverley von Kries
George & Maria Voorhees
Anke Voss-Hubard
Jacqueline N. Voye
VPT Consulting
Zygmunt A. Wachta
Patrick J. Waddell
Jean K. Wagner
Peter P. Wagner
Douglas & Nancy Wahl
Brian G. Wailgum
Ann M. Walaszek
Leo Walbourne
Audra J. Waldman
Michael & Madeleine Waldner
Terez Waldoch
Roland W. Wales
Anne Walker
James & Doris Walker
Jeffrey Walker
Kenneth L. Walker
Steven G. Walker
Tina M. Walker
Henry V. Walkowiak
David R. Wall
Karen G. Wallace
Martha M. Wallace
Sheila Wallace
Elizabeth C. Wallis
Craig R. Wallwork
Brian T. Walsh
John J. Walsh
Karen S. Walsh
Robert E. Walsh
The Walter Group
Kenneth L. Walter
Janet J. Walters
Peter L. Walters
David & Phyllis Wandrei
Joan Wandrei
Brian Ward & Lee Koehler
Christine A. Ward
Thomas Ward & Tess
McDonough-Ward
Vivian L. Ward
Graham D. Warder
Virginia H. Ware
Gordon Thayer Waring
David A. Warner
Ralph J. Warner
Joseph & Deborah Wartski
Christine M. Warywoski
Roy A. Wasdyke
Geraldine W. Washington
Nancy W. Wasiuk
Fred Wasserman
Judith C. Wasserman
Donna C. Waterbury
David & Carol Waters
Kathrine M. Watkevich
Susan S. Watling
Barbara Watson
Geraldine M. Watson
Wendy M. Watson
John M. Watts
David L. Wazeter
Mary M. Weaver
Meredith C. Weaver
Lee O. Webb
John F. Webber
Robert F. Weidman
Joyce E. Curtis
Joy M. Weiler
Jay R. Wein
Francis R. Weiner
Maurice C. Weiner
Mark A. Weinstock
Bella K. Weisfogel
Justine L. Weisman
Jenifer Weiss
Theodore Z. Weiss
Barbara L. Weissbrod
Michael E. Weissel
Edward T. Welch
Joseph & Patricia Welch
Kenneth & Hester Welch
Mary C. Welford
Bruce E. Wells
Lynn W. Wells
Ward & Cheryl Wells
Anna-Carolina Welsch
David & Beverly Welsh
Eric & Jessica Welsh
Raymond M. Welsh
Gloria L. Welzel
Bruce C. Wenning
Karen G. Wenstrom
Andrew D. Wentworth
Paul M. Wernau
Christopher S. Wernik
Kent A. Werst
Alice M. Wertheimer
David V. Wesley
John S. Wesolowski
Robert Wessels
Lawrence E. West
Keith & Candace Westgate
Joan B. West-Hirsch
Diane M. Whalen
Gregory J. Wheeler
Morris H. Wheeler
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Eileen C. White
Ellen F. White
Gregory & Susan White
Jeffrey & Marilyn White
Laura C. White
Robert D. White
Robert L. White
White House Appraisals
George & Mary Whiteside
Colleen M. Whitman
Jeffrey & Tobi Whitney
Brian D. Widegren
Pawel Widor
Arthur E. Wienslaw
Richard Wiggin
Stanley H. Wiggin
Robert J. Wigmore
Charmaine Wijeyesinghe
Raymond E. Wilcox
Suzanne Wilczek
Elizabeth A. Wilda
Joseph A. Wilhelm
Lucille Wilhelm
Jonathan J. Wilker
Sterling L. Wilkins
David M. Willey
Douglas Willey
Andrew W. Williams
Daniel & Stephanie Williams
Dianna Williams
Karen L. Williams
Laura L. Williams
Mark M. Williamson
William P. Williamson
Matthew J. Willis
Elizabeth Wilson
Janice E. Wilson
John & Barbara Wilson
Scott & Jerilyn Wilson
Stuart D. Wilson
Wendy W. Wilson
Frederick C. Winchell
Walter B. Winchenbach
John A. Windyka
Marc E. Winer
Kathleen M. Winn
Paul N. Winslow
David E. Winston
David L. Winterhalter
Janet C. Winternitz
Sandra E. Wirstrom
Edward R. Wirtanen
David & Catherine Wise
Catherine Z. Wiseman
Thomas Wisnauckas & Janine
Modestow
Peter Witherell
George O. Withers
Ellis B. Withington
Christine M. Witkiewicz
Jodi L. Wittlin
Richard Witzel
Kathleen M. Woehl
Barbara L. Wojcik
Christine F. Wojnar
Karen M. Wojtanek
David S. Wolansky
Jessica Wolf
Carol G. Wolff
Michael & Sara Wolff
Peter A. Wolly
Constance G. Wones
Bobby D. Wong
Claudia E. Wong
Ting Wong
Bruce H. Wood
Cynthia L. Wood
Lois A. Wood
Wayne K. Woodard
Sara J. Woodbury
Susan T. Woodrow
Alan H. Woodruff
Elaine H. Woods
Brian W. Woodward
David & Nancy Woodward
Richmond Woodward
Dorothy D. Woolley
Margaret A. Woovis
Hendrik G. Workman
Diana Worthington
Peter A. Wozniak
R. Wright Electric
Francis X. Wright
Franklin & Vandelyn Wright
Gerald J. Wright
Hillary M. Wright
Peter & Mary Wright
Ronald & Francine Wright
Lynne T. Wu
Lana L. Wylie
Evan & Stacey Wyner
Wenyon & Barbara Wyser
Brenda A. Wyss
Mark S. Wytrwal
Yumiko Yamagata
Morris & Kristina Yankell
Leonard A. Yarrows
Marsha Yarrows
Z. Andrew Yarumian
Douglas & Patricia Yates
Jack Yee
Dale & Terry Yellott
Cheryl A. Yemma
Robert Yennaco
Elaine M. Yerganian
Robert S. Yerkes
Joan Yestramski
Beth R. Yohai
Alison M. York
Beth P. Young
Bruce H. Young
Christopher & Lisa Young
Christopher P. Young
Donald & Rose-Marie Young
Elizabeth R. Young
Roland W. Young
Russell & Marcia Young
Sue E. Young
Linda M. Zabek
Lawrence Zacharias & Cathy
Schoen
Elizabeth Zafra
Pamela Zagorski
Robert & Janet Zahora
Robert A. Zajac
Eugene F. Zanella
Helen E. Zatyrka
John F. Zazyczny
Eileen J. Zazzaro
Andrew C. Zbeeb
Robert C. Zbeeb
Paul J. Zdanis
Carl & Susan Zeigler
Eric K. Zeise
Wendy J. Zelnick
Joan F. Zeoli
Kelli M. Zespy
Keqiang Zhang
Zongwen Zhang
Xian Min Zhuo
Michael R. Zielinski
Carl J. Zimmermann
Donald P. Zingale
George & Gail Zinsmeister
Stanley & Beverly Ziomek
Daniel G. Ziomek
Norman Zipkin
Mary M. Ziter
Kathleen J. Zokowski
Susan E. Zoltek
Donald & Ellen Zorn
Mark J. Zuchowski
Geoffrey & Donna Zucker
Karl L. Zuelke
Paul & Terry Zurawik
Dirk A. Zwart
John Zygiel
The Learning
Commons has a
variety of study
spaces for
individuals and
groups.
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MATCHING GIFT COMPANIES
Thank you to the following
companies who participated in
the Matching Gift Program and
matched gifts (1:1 or 2:1) of
their employees to the Library.
Our thanks also extend to each
Friend of the Library who gave
the initial gift that prompted
the match.
3M Foundation, Inc.
Accenture
Aetna Foundation, Inc.
Alcoa Foundation
American International Group,
Inc.
Arrow Electronics, Inc.
David Babson & Co., Inc.
Bank of America
Bank of America Foundation
BASF Corporation
Biogen Idec, Inc.
The Boeing Company
Chevron Texaco
The Chubb Corporation
Citigroup Foundation
Corning Incorporated
Foundation
Deloitte Foundation
Deutsche Bank Americas
Foundation
DirecTV
The Walt Disney Company
Foundation
Dow Jones & Company, Inc.
ExxonMobil Foundation
Fidelity Foundation
FM Global Foundation
General Electric Fund
W. W. Grainger, Inc.
John Hancock
The Hartford
Honeywell
IBM International Foundation
Intel Corporation
Invensys Systems, Inc.
Johnson & Johnson
Lockheed Martin
Mass Mutual Life Insurance
Company
McGraw-Hill Companies, Inc.
McKesson HBOC Foundation
Medtronic Foundation
Merrill Lynch & Co. Foundation,
Inc.
Metropolitan Life Ins. Co
MFS Investment Services
Microsoft Corporation
The Millipore Foundation
Monsanto Fund
National Grange Mutual
Foundation
National Grid USA Service
Company, Inc.
National Semiconductor Corp.
New England Business Service,
Inc.
New York Times Foundation
Northeast Utilities System
The Northrop Grumman Litton
Fd.
NSTAR Foundation
Pearson Education
The Pfizer Foundation
Phoenix Foundation, Inc.
Raytheon Company
Safeco Insurance Co.
Siemens Energy & Automation,
Inc.
Sony USA Foundation, Inc.
Sovereign Bank Foundation
State Street
State Street Bank & Trust
Company
State Street Research
Stop & Shop Companies, Inc.
Swedish Match North American
Div.
System Sensor
Tenet Healthcare Foundation
Texas Instruments Foundation
Thomson Financial
TurboCare
UBS
United Technologies
Verizon Foundation
The Wachovia Foundation, Inc.
Washington Group Foundation
Washington Mutual Foundation
Waters Corporation
Wellington Management Co.
West Group
White Mountains Insurance
Group
World Reach, Inc.
Wyeth
XL America
GIFTS OF MATERIALS
January 1, 2004 – June 30,
2005
FOR THE GENERAL
COLLECTIONS
The following individuals and
organizations have contributed
materials that enhance the
collections of the Library. The
Library welcomes your
donations of books,
periodicals, and other
materials. When considering a
donation, please keep in mind
the academic and research
orientation of the Library. For
information, please contact
Collection Development at
(413) 545-0058.
E. Wayne Abercrombie
John F. Ahern
Michele L. Aldrich
Audrey L. Altstadt
Carolyn M. Anderson
John J. Ansbro
George Arkhangelsky
Katherine Bell Banks
Robert and Ute Bargmann
Elaine C. Barker
Baruch College
Basic Research Press
Sigrid Bauschinger
Bay State Perennial Farm/Peter
K. Flynn
J. Leonard Benson
Louis A. Berman
Charles Bestor
Alberto Blasi
Helen L. Boyden
Thomas H. Boyle
Brandeis University Libraries
Gerard Braunthal
L. Squire & Carol Bressor
Manuel Brito
Susan Brynteson
Milton Cantor
Thomas Cassirer
Center for Environment &
Population
Center for U.N. Reform
Education
Central Vermont Railway
Historical Society
Walter M. Chesnut
Murat Citir
Vincent J. Cleary
Columbia University Press
Loriann Connell
Robert S. Cox
Bill Crockett
Juan Cueto-Roig
Helene Cunningham
Edward M. Cynarski
David T. Damery
De Boeck Université
Carmen Diana Deere
Arlyn Diamond
William J. Dominik
Joseph W. Donohue
Richard J. Dube
Nancy Eaton
Hilary Edwards
Lee R. Edwards
Eric Einhorn
Amanda Ellis
Isabel R. Espinal
Kirby C. Farrell
Maria R. Figuera
John J. Fitzgerald
Elizabeth B. Fitzpatrick
F. J. Francis
Gordon Fretwell & Fay
Zipkowitz
Isaac Fried
Lionel Friedman
David Galler
Robert Garlitz
Giannini Foundation of
Agricultural Economics
Edward L. Golding
Joseph & Barbara Goldstein
Kurtiss J. Gordon
Palac Gorkow
Anthony J. Guglielmi
Peter M. Gutmann
Peter M. Haas
Hadley Garden Center/Thomas
V. Giles
Haestad Methods
Paula Hagenbuch
Robert B. Hallock
Donna Halper
Joel Halpern & Barbara
Kerewsky-Halpern
Sherrill M. Harbison
Harper Collins Publishers
Shannon & Oakley Harrington
Sigrun B. Heinzelmann
Jesse Helms
Royce Henry
David Hodgkins
Francis and “Becky” Holmes
Janet Hughes
Frank R. Hugus
Vincent & Nina Ilardi
Sut Jhally
Kasumi Kaikan (Japan)
Azime Tezer Kemer
Kenneth and Theresa Kitchell
Pallavi Konwar
Dorothy Y. Kuhs
Joseph S. Larson
Gilbert Lawall
Henry & Charlene Lea
Jenny Ledeen
Don Eric Levine
Maija Z. Lillya
Allan M. Loosigian
Lucinda M. Lucey
Katie Lund
Lewis & Caden Mainzer
John M. Maki
Askarbek Mambetaliev
Frederique Apffel Marglin
Massasoit Community College
Gareth B. Matthews
John J. McCarthy
Deborah Meadows
David M. Mednicoff
Melton Center for Jewish
Studies, Ohio State University
Patricia Mercaitis
Lucien M. Miller
Asghar Talayee Minai
Mississippi State University
Forest and Wildlife Research
Center
Romuald Miville-desChenes
Janet G. Moulding
K. H. Nahm
National Anti-Vivisection
Society (NAVS)
National Central Library,
Bureau of International
Exchange of Publications
Tam Nguyen
Alicia Nitecki
Martin F. Norden
Guy J.P. Nordenson
North Carolina State University
Paul F. Norton
Richard D. O’Brien
Sarah O’Keefe
Open Space Publications
Barbara H. Partee
Neil F. Payne
Jean Perrot
Mary Catherine Phinney
Corrado R. Poli
Linda L. Prokopy
Donald A. Proulx
Public Administration Institute
of New York State
Jayne Reino
RingingRocks Foundation
Emma Rivera-Rabago
Robert & Halina Rothstein
Margherita Russotto
Eva Sartori
Sasaki Associates
Victor D. Sauna
Judith M. Schaefer
David R. Sears
Philip Shayda
Vladimir Shneider
Reinaldo Silva
Joseph T. Skerrett, Jr.
J. MacGregor Smith
Sogo Way
Heinz Sonntag
Alan and Rosalie Soons
R. W. Stedingh
Richard S. Stein
Barbara Stewart
Gerald Strauss
William E. Studwell
Judith Swartz
Tetsuro Takasaki
Kenji Takemura
Man-Chung Tang
Jeffrey M. Tenenbaum
Frederick C. Tillis
Alexander M. Trbovich
Christine N. Turner
Ralph J. Tykodi
Universidad de la Laguna
Peter van Bolhuis
Roy G. Vandriesche
Otto Vogl
Steve Watkins
Theodore Z. Weiss
Charlotte W. Westhead
James O. Wheeler
Faith Whittlesey
Laura L. Williams
Winrock International
Michael Wolff
Lawrence Zacharias and Cathy
Schoen
Juan C. Zamora
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FOR SPECIAL COLLECTIONS
AND UNIVERSITY ARCHIVES
Special Collections and
University Archives welcomes
donations of materials that
document the social, cultural,
and economic history of the
region. In addition, materials
that help document the
activities of the campus are
welcomed. For information,
contact Special Collections and
University Archives at (413)
545-2780.
David L. Adams
Lesley Alexander
Ernest Allen
Patricia Althea
William Angelo
Barr Ashcroft
Katherine Bell Banks
Janet E. Barton
William M. Bates
Julia Becker
Kerstin H. Becker
Geri Bellotti
John W. Bennett
Joyce Berkman
Phyllis M. Berman
Charles Bestor
Richard L. Bresciani
Edward & Nancy Brinley
Helen Brooke
Maren T. Brown
Angela Burgess
Lisa Carl
Jules Chametzky
Robert Christensen
Don Clifford
Pauline P. Collins
Robert S. Cox
Margaret Culley
Barbara Devine
Joseph W. Donohue
E. Lawrence Douglass
Ben and Emily Drew
James Ellis
Robert Ewing
Julius Fabos
Rachel Fletcher
Florida Atlantic University
Georgana Foster
Laurel Foster-Moore
Gordon Fretwell & Fay
Zipkowitz
The Friends of Clapp Memorial
Library
Nancy Garrabrants
Harriet Kelso Gilman
Doris Goodrow
Daniel L. Gordon
Janice Graves
Joanne Graves
Vlasta Greenbie
Gladys Archibald Hager
Joel Halpern & Barbara
Kerewsky-Halpern
Jean Hankins
Beth Hapgood
Francis and “Becky” Holmes
Thomas W. Hutcheson
William M. Irvine
Nelson Jaquay
Krystyna Jaworowska
Irmarie S. Jones
James R. Kelly
Joan P. Kerpelman
Lillian Knowles
David Kulakuff
Joseph S. Larson
Vasilis Lavrakas
Allan Luden
John M. Maki
Arthur P. Mange
Zilma Mayants
Melinda McIntosh
Lori Mestre
Michael Milewski
Valerie Milewski
Lucien M. Miller
James E. Mulcahy
Rudy Mutter
Carolyn E. Myrick
James P. O’Connell
Priscilla Page
Mary Lou Panus
Sheila Rainford
Cynthia Redman
Steve Resnick
Norene A. Roberts
M. Neil Rotach
Alice E. Rozek
Ivan Samuels
Nanette Scott
Peter Stern
Barbara Stewart
Steven R. Sullivan
Gordon F. Sutton
Carol Goodchild Terken
Conrad D. Totman
Ian Trefethen
Valley Light Opera
Lucy Wang
Michael Weinberg
Jeffery Wendt
Charlotte W. Westhead
Rose-Marie Young
MEMORIAL GIFTS
The Library received gifts in
memory of the following
individuals:
Arlene R. Barsamian
Ellsworth Barnard
Leroy F. Cook, Jr.
Michael J. Cosseboom
Hortense Feldman
Karen Feller
Maxwell H. Goldberg
Phelix Hanible
Priscilla Gibson Hicks
Patricia Hunter
Paul H. Jennings
Marjorie Karlson
Irene Kavanaugh
Edward T. Kingsbury
Major Feliks S. Kurnatowski
(❑12274 Flossenbuerg)
Ronald J. Prokopy
Agnes Raymond-Howard
Richard & Elaine Rice
Carl P. Swanson
Helen V. Walsh
TRIBUTE GIFTS
The Library received gifts in
honor of the following
individuals:
Margo Crist
Siegfried Feller
Elizabeth Loving
Susan McBride
Steve McGinty
Lori Mestre
Barbara L. Morgan
Anna Nutter
Jay Schafer
Jeffrey Tenenbaum
Christine Turner
Howard J. Wiarda
DESIGNATED GIFTS
The Library received gifts
designated for special
purposes:
Business
East Asian
History
Humanities
Integrated Sciences and
Engineering Library
Italian Renaissance
Journal - Gender, Work and
Organization
Mathematics
Nursing
Special Collections & University
Archives
Tippo Sculpture Garden
Yiddish Book Collection
* deceased
Students love the
glass rooms in the
Learning Commons
for collaboration on
group projects.
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HANKS TO THE GENEROSITY of students and faculty, books were
donated and funds were raised to build a stone chapel—now known
as Old Chapel—in 1885, which became the first library on campus.
The tradition of giving continues.  In FY2005, almost 6,000 alumni
and friends donated over $600,000 to the Libraries.  That’s almost
double what you contributed last year.
Thanks to you, we had a record breaking year!
